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D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
E 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F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H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D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
E ɯ  ^[`
F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
H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I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J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K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D ^ɯ _ɯ  1ɯ `
E ^ɯ _ɯ ± ɞɟɫɹɬɤɨɜɚɰɢɮɪɚ`
 ɈɩɢɲɿɬɶɦɧɨɠɢɧɭȺ  ^`ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨʀɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿʀʀɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɟɥɟɦɟɧɬɨɦɹɤɢɯɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɦɧɨɠɢɧɽ
D ^ɯ _ɯ  1ɯ !`
E ^ɯ _ɯ  ɭɭ  =`
F ^^``
 Ɂɚɞɚɣɬɟɦɧɨɠɢɧɢɧɚɣɛɿɥɶɲɡɪɭɱɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
D ɦɧɨɠɢɧɭɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯɱɢɫɟɥɧɟɛɿɥɶɲɢɯɡɚ
E ɦɧɨɠɢɧɭɛɭɤɜɜɚɲɨɝɨɿɦɟɧɿ
F ɦɧɨɠɢɧɭɽɞɢɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɹɤɨʀɽɧɚɡɜɚɜɚɲɨɝɨɦɿɫɬɚ
G ɦɧɨɠɢɧɭɩɪɨɫɬɢɯɱɢɫɟɥɦɿɠɿ
H ɦɧɨɠɢɧɭɞɨɞɚɬɧɢɯɱɢɫɟɥɳɨɤɪɚɬɧɿ
I ɦɧɨɠɢɧɭɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯɱɢɫɟɥɧɟɛɿɥɶɲɢɯɡɚ
J ɦɧɨɠɢɧɭɩɚɪɧɢɯɞɨɞɚɬɧɢɯɱɢɫɟɥ
 Ɂɚɞɚɣɬɟɦɧɨɠɢɧɢɿɧɲɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
D ^`
E ^`
F ^`
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶɦɧɨɠɢɧɢ
 ɋɤɿɥɶɤɢɟɥɟɦɟɧɬɿɜɦɿɫɬɹɬɶɬɚɤɿɦɧɨɠɢɧɢ
D Ⱥ  ^[`
E %  ^^[``
F &  ^[^ɯ``
G '  ^^ɯ`ɯ^^ɯ^ɯ```
 Ɂɧɚɣɬɢ_$__%_ɱɢ_$_ _%_ɹɤɳɨ$ ± ɦɧɨɠɢɧɚɞɜɨɡɧɚɱɧɢɯɱɢɫɟɥ%±
ɬɪɢɡɧɚɱɧɿɱɢɫɥɚɳɨɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹɡɰɢɮɪɢ
ɉɿɞɦɧɨɠɢɧɢ
 ɇɟɯɚɣȺ z əɤɿɞɜɿɪɿɡɧɿɩɿɞɦɧɨɠɢɧɢɡɚɜɠɞɢɦɚɽɦɧɨɠɢɧɚȺ"
 ɇɟɯɚɣ;  ɦɧɨɠɢɧɚɥɿɬɟɪ ɭɫɥɨɜɿ©ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚªɆɧɨɠɢɧɚɥɿɬɟɪ ɹɤɨɝɨ
ɫɥɨɜɚɽɩɿɞɦɧɨɠɢɧɨɸɦɧɨɠɢɧɢ;
D ɤɨɪɚ
E ɞɿɪɤɚ
F ɤɚɪɬɢɧɚ
G ɤɪɨɤɨɞɢɥ
H ɧɢɬɤɢ
I ɬɢɧ
J ɤɪɢɧɢɰɹ
K ɫɨɤɢɪɤɚ
L ɞɨɪɨɝɚ
M ɞɚɪ
N ɤɚɪɞɢɧɚɥ
O ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
 ɇɟɯɚɣ;  ɦɧɨɠɢɧɚɰɢɮɪɭɱɢɫɥɿɑɢɽɦɧɨɠɢɧɚɰɢɮɪɱɢɫɥɚ\
ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɨɸ;ɹɤɳɨ
D \  
E \  
F \  
G \  
H \  
I \  
 Ⱦɚɧɚɦɧɨɠɢɧɚ'  ^`əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɦɧɨɠɢɧɽ
ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɚɦɢɦɧɨɠɢɧɢ'"
D ^`
E ^`
F ^`
G ^ɚEɫQ`
H ^`
I 
 Ɋɨɡɦɿɫɬɿɬɶɦɧɨɠɢɧɢɜɬɚɤɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɳɨɛɤɨɠɧɚɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɛɭɥɚ
ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɨɸ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ
D Ⱥ ± ɦɧɨɠɢɧɚɜɫɿɯɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɿɜ
ȼ ± ɦɧɨɠɢɧɚɜɫɿɯɱɨɬɢɪɢɤɭɬɧɢɤɿɜ
ɋ ± ɦɧɨɠɢɧɚɜɫɿɯɤɜɚɞɪɚɬɿɜ
' ± ɦɧɨɠɢɧɚɜɫɿɯɩɚɪɚɥɟɥɨɝɪɚɦɿɜ
E Ⱥ ± ɦɧɨɠɢɧɚɜɫɿɯɫɫɚɜɰɿɜ
ȼ ± ɦɧɨɠɢɧɚɜɫɿɯɜɨɜɤɿɜ
ɋ ± ɦɧɨɠɢɧɚɜɫɿɯɯɪɟɛɟɬɧɢɯ
' ± ɦɧɨɠɢɧɚɜɫɿɯɯɢɠɢɯɫɫɚɜɰɿɜ
 Ɂɚɩɢɲɿɬɶɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɢɦɜɨɥɭ  ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɦɧɨɠɢɧɚɦɢ
D Ⱥ  ^ɯ _ɯ  QQ  1`
E ȼ  ^ɯ _ɯ  QQ  1`
F ɋ  ^ɯ _ɯ  QQ  1`
G '  ^ɯ _ɯ  QQ  1`
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɬɜɟɪɞɠɟɧɶɩɪɚɜɢɥɶɧɿ"
D ɹɤɳɨȺ ȼɿȼ ɋɬɨȺ ɋ
E ɹɤɳɨȺ ȼɿȼ ȺɬɨȺ ȼ
F ɹɤɳɨȺ  ȼɿȼ ɋɬɨȺ ɋ
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɱɢɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹȺ  ȼ ɹɤɳɨȺ  ^^^```ȼ  ^^``
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɱɢɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹȺ  ɋ ɹɤɳɨȺ  ȼȼ  ɋ
Ɋɿɜɧɿɫɬɶɦɧɨɠɢɧ
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɦɧɨɠɢɧɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶɩɨɪɨɠɧɿɣɦɧɨɠɢɧɿ
D ɦɧɨɠɢɧɚɬɪɢɤɭɬɧɢɤɿɜɫɭɦɚɤɭɬɿɜɜɹɤɢɯɞɨɪɿɜɧɸɽɝɪɚɞɭɫɿɜ
E ɦɧɨɠɢɧɚɮɭɧɤɰɿɣɝɪɚɮɿɤɨɦɹɤɢɯɽɤɨɥɨ
F ɦɧɨɠɢɧɚɝɿɪɫɶɤɢɯɜɟɪɲɢɧɡɚɜɜɢɲɤɢɦ
G ɦɧɨɠɢɧɚɝɿɪɫɶɤɢɯɜɟɪɲɢɧɧɚɍɤɪɚʀɧɿɡɚɜɜɢɲɤɢɦ
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɦɧɨɠɢɧɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶɩɨɪɨɠɧɿɣɦɧɨɠɢɧɿ
D Ⱥ  ^ɯ _ɯ z ɯ `
E ȼ  ^ɯ _ɯ  =ɯ   `
F ɋ  ^ɯ _ɯ  =_ɯ_`
G '  ^ɯ _ɯ ɯ  `
 ɑɢɪɿɜɧɿɦɧɨɠɢɧɢȺ ɿȼ
D Ⱥ  ^` ȼ  ^`
E Ⱥ  ^` ȼ  ^^``
F Ⱥ  ^` ȼ  ^`
G Ⱥ  ^ɯ _ɯ d  ɯ  =` ȼ  ^ɯ _ɯ  ɯ  =`
H Ⱥ  ^ɯ _ ɯ  1 ɯ ɤɪɚɬɧɟɿ`ȼ  ^ɯ _ ɯ  1 ɯ ɤɪɚɬɧɟ`
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɹɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɦɧɨɠɢɧɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶɨɞɧɚɨɞɧɿɣ
D Ⱥ  ^ɯ _ɿɫɧɭɽɭɬɚɤɢɣɳɨɯ  \ɭ  1`
E ȼ  ^`
F ɋ  ^`
G '  ^[ _ɯ  =`
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɹɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɦɧɨɠɢɧɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶɨɞɧɚɨɞɧɿɣ
D Ⱥ  ^ɯ _ɯ  1ɯ  Q  Q  1`
E ȼ  ^ɯ _ɯ  1ɯ  QQ  1`
F ɋ  ^ɯ _ɯ  1ɯ ɤɪɚɬɧɟɿɧɟɤɪɚɬɧɟ`
G '  ^ɯ _ɯ  1ɯ  Q Q  1`
 Ⱦɨɜɟɞɿɬɶɳɨ
D ^ɯ _ɯ  N  N  =` ^ɯ _ɯ  Q Q  =`
E ^ɯ _ɯ  N  N  =` ^ɯ _ɯ  Q Q  =`
ȿɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶɦɧɨɠɢɧ
 ɑɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɜɡɚɽɦɧɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɦɿɠɦɧɨɠɢɧɚɦɢȺ ɿȼ
D E F G
 Ɉɞɢɧɚɞɰɹɬɶɝɪɚɜɰɿɜɮɭɬɛɨɥɶɧɨʀɤɨɦɚɧɞɢɨɬɪɢɦɚɥɢɮɭɬɛɨɥɤɢɡɧɨɦɟɪɚɦɢ
ɜɿɞɞɨɆɿɠɹɤɢɦɢɦɧɨɠɢɧɚɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɜɡɚɽɦɧɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ"
ɆɿɠɩɟɪɲɢɦɢQ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦɢɱɢɫɥɚɦɢɿɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦɢɞɪɨɛɚɦɢɡɿ
ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɨɦɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɜɡɚɽɦɧɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɁɧɚɣɞɿɬɶQ
 ɑɢɜɿɪɧɨ_$_ _%_ɹɤɳɨ$ ± ɦɧɨɠɢɧɚɩɚɪɧɢɯɱɢɫɟɥ%± ɱɢɫɥɚɹɤɿɦɨɠɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɭɜɢɝɥɹɞɿɫɭɦɢɞɜɨɯɧɟɩɚɪɧɢɯɱɢɫɟɥ
 ȼɹɤɨɦɭɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɦɧɨɠɢɧɢɹɤɳɨ
Ⱥ ± ɩɚɪɧɿɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɱɢɫɥɚ
% ± ɞɪɨɛɢɜɢɞɭQQ  1
& ± ɱɢɫɥɚɜɢɞɭQQ  1
' ± ɞɪɨɛɢɜɢɞɭQQ  1
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɦɧɨɠɢɧ
 Ɂɨɛɪɚɡɿɬɶɬɚɤɿɦɧɨɠɢɧɢɭɜɢɝɥɹɞɿɞɿɚɝɪɚɦȼɟɧɧɚɬɚ ȿɣɥɟɪɚ
D Ⱥ ^`ȼ  ^`
E Ⱥ  ^ɚEɫGH`ȼ  ^GDH`
F Ⱥ ^`ȼ  ^`ɋ  ^`
G 1 ± ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɱɢɫɥɚ= ± ɰɿɥɿɱɢɫɥɚ5 ± ɞɿɣɫɧɿɱɢɫɥɚ
H ; ± ɩɬɚɯɢ< ± ɡɜɿɪɿ= ± ɫɫɚɜɰɿ) ± ɤɪɨɥɢɤɢ* ± ɠɢɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɢɹɤɿ
ɠɢɜɭɬɶɜɦɨɪɹɯɿɨɤɟɚɧɚɯ
 ɁɨɛɪɚɡɿɬɶɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɪɭɝɿɜȿɣɥɟɪɚɦɧɨɠɢɧɢȺ ȼ ɋɿɡɚɩɢɲɿɬɶ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɦɧɨɠɢɧɚɦɢ
Ⱥ  ^`
ȼ ± ɧɟɩɚɪɧɿɞɨɞɚɬɧɿɱɢɫɥɚ
ɋ ± ɦɧɨɠɢɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɪɿɜɧɹɧɧɹ[[ 
Ɉɩɟɪɚɰɿʀɡɦɧɨɠɢɧɚɦɢ
 ȾɥɹɦɧɨɠɢɧȺ  ^`ȼ  ^`ɡɧɚɣɞɿɬɶ$ȼȺȼȺ?ȼȼ?Ⱥ
 ȾɥɹɦɧɨɠɢɧȺ ɿȼ ɡɧɚɣɞɿɬɶ$ȼȺȼȺ?ȼȼ?ȺCȺCȼ
8 ^DEFGHIJ`Ⱥ  ^DEF`ȼ  ^EGHJ`
 ɁɧɚɣɞɿɬɶɦɧɨɠɢɧɢȺ ɿȼɹɤɳɨ
Ⱥ?ȼ  ^`ȼ?Ⱥ  ^`Ⱥȼ ^`
 ɇɟɯɚɣȺ ± ɞɟɹɤɚɦɧɨɠɢɧɚɁɧɚɣɞɿɬɶɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɪɚɡɿɜ
ɚ$  F$?  H$  J ? $
E$ $ G$ 8 I$ $ K$ 8
 əɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɦɧɨɠɢɧɢȺ ɿȼɹɤɳɨɩɪɚɜɢɥɶɧɚɨɞɧɚɡ
ɬɚɤɢɯɪɿɜɧɨɫɬɟɣ
D Ⱥ  ȼ  Ⱥ
E Ⱥ  ȼ  Ⱥ
F Ⱥ? ȼ  Ⱥ
G Ⱥ? ȼ  ȼ? Ⱥ
 ɇɟɯɚɣ8 ± ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜȼɢɞɿɥɢɦɨʀʀɩɿɞɦɧɨɠɢɧɢ
$ ± ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭɦɨɜɭ
% ± ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɜɱɚɬɶɫɹɧɚ©ɜɿɞɦɿɧɧɨª
& ± ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɦɚɸɬɶɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣɪɨɡɪɹɞ
' ± ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɜɯɨɞɹɬɶɭɫɬɭɞɪɚɞɭ
ȼɢɪɚɡɿɬɶɮɨɪɦɭɥɚɦɢɧɚɫɬɭɩɧɿɦɧɨɠɢɧɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
D ɦɧɨɠɢɧɚɜɿɞɦɿɧɧɢɤɿɜɳɨɦɚɸɬɶɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣɪɨɡɪɹɞ
E ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɧɟɽɜɿɞɦɿɧɧɢɤɚɦɢɿɧɟɜɯɨɞɹɬɶɭɫɬɭɞɪɚɞɭ
F ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭɚɥɟɧɟɜɯɨɞɹɬɶɭɫɬɭɞɪɚɞɭ
G ɦɧɨɠɢɧɚɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɚɛɨɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶɭɫɬɭɞɪɚɞɭ
H ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɜɯɨɞɹɬɶɭɫɬɭɞɪɚɞɭɬɚɚɛɨɜɿɞɦɿɧɧɢɤɢɚɛɨ
ɜɢɜɱɚɸɬɶɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭɦɨɜɭ
I ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭɦɨɜɭɚɥɟɧɟɽɧɿ
ɜɿɞɦɿɧɧɢɤɚɦɢɧɿɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ
J ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɦɚɸɬɶɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣɪɨɡɪɹɞɹɤɿɚɛɨɧɟ
ɜɿɞɦɿɧɧɢɤɢɚɛɨɧɟɜɯɨɞɹɬɶɭɫɬɭɞɪɚɞɭ
K ɦɧɨɠɢɧɚɜɿɞɦɿɧɧɢɤɿɜ ɚɛɨɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɦɚɸɬɶɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣɪɨɡɪɹɞ ɿ
ɜɯɨɞɹɬɶɭɫɬɭɞɪɚɞɭ
L ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭɦɨɜɭɽɜɿɞɦɿɧɧɢɤɚɦɢ
ɜɯɨɞɹɬɶɭɫɬɭɞɪɚɞɭɚɥɟɧɟɫɩɨɪɬɫɦɟɧɢ

Ⱦɨɜɟɞɟɧɧɹɬɨɬɨɠɧɨɫɬɟɣ
 ɇɟɯɚɣȺȼ ɿɋ ± ɦɧɨɠɢɧɢɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɿɚɝɪɚɦȼɟɧɧɚɩɨɤɚɠɿɬɶɳɨ
D $ȼ Ⱥ
E Ⱥȼ Ⱥȼɋ
F Ⱥ Ⱥȼ
G Ⱥ?ȼ Ⱥ
H Ⱥȼɋ Ⱥȼ
 ȾɨɜɟɞɿɬɶɡɚɤɨɧɢɞɟɆɨɪɝɚɧɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɿɚɝɪɚɦȼɟɧɧɚɬɚɦɟɬɨɞɨɦ
ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɚɛɨɚɛɨ
 Ⱦɨɜɟɞɿɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɨɫɧɨɜɧɿɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɚɥɝɟɛɪɢɦɧɨɠɢɧ
D $ ? % $  %? $  %  $ ? %
E $ ? % $  % $
F $ %? & $  % $ C&
G $?C% $ C% $
H $  %? $  % $ ? % % ? $
I $ ? % C$ ?C% $  %? $  %
J C% ?C$ C$ ?C% $  %? $  %
K C$ ? % $ ?C% C$  % $ C%
L $ ? $ ? % $  %
M %  $ ? % $  %
N $ ? % &  $  &? %
O $  %? &  $ ? & % ? &
 ɋɩɪɨɫɬɿɬɶɜɢɪɚɡɢ
D  &%%&%%&$  
E &%$&%$   
F $&%&&%$   
G  &%$&%$  
H      %%$8$%$ 
I     $8%%$ 
J ? &%$&%$  
K $&%&&$   
L &%$&%$   
M  %$%$  
N ? %$%$  
O ? &%&$%$  
P  %$%$%$  

Ȼɭɥɟɚɧɦɧɨɠɢɧɢ
 ɋɤɿɥɶɤɢɩɿɞɦɧɨɠɢɧɦɿɫɬɢɬɶ
D ɦɧɨɠɢɧɚɞɧɿɜɬɢɠɧɹ
E ɦɧɨɠɢɧɚɦɿɫɹɰɿɜɪɨɤɭ
 ɉɨɛɭɞɭɣɬɟɛɭɥɟɚɧ ɦɧɨɠɢɧɢ
D Ⱥ  ^ɞɟɧɶɧɿɱ`
E %  ^`
F &  ^^``
 ɋɤɥɚɞɿɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɹɤɢɣɹɤɜɯɿɞɧɿɞɚɧɿɨɞɟɪɠɭɽɞɜɿɦɧɨɠɢɧɢɿɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɱɢɪɿɜɧɿɰɿɦɧɨɠɢɧɢɱɢɽɨɞɧɚɡɧɢɯɩɿɞɦɧɨɠɢɧɨɸɞɪɭɝɨʀ
 ɋɤɥɚɞɿɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɹɤɢɣɹɤɜɯɿɞɧɿɞɚɧɿɨɞɟɪɠɭɽɦɧɨɠɢɧɭɿɤɨɧɫɬɪɭɸɽ
ɫɩɢɫɨɤɜɫɿɯɦɨɠɥɢɜɢɯɩɿɞɦɧɨɠɢɧɞɚɧɨʀɦɧɨɠɢɧɢ
ɉɨɤɪɢɬɬɹɬɚɪɨɡɛɢɬɬɹ
 ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢɱɢɽɫɢɫɬɟɦɚɦɧɨɠɢɧ$ « $Q ɪɨɡɛɢɬɬɹɦɦɧɨɠɢɧɢ
$  ^`
D $  ^` $  ^` $  ^` $  ^`
E $  ^` $  ^` $  ^`
F $  ^` $  ^` $  ^`
G $  ^` $  ^` $  ^` $  ^`
H ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟɫɜɿɣɜɚɪɿɚɧɬɪɨɡɛɢɬɬɹ
 ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢɱɢɽɫɢɫɬɟɦɚɦɧɨɠɢɧ$ « $Q ɩɨɤɪɢɬɬɹɦɦɧɨɠɢɧɢ
$  ^`
D $  ^` $  ^` $  ^` $  ^`
E $  ^` $  ^` $  ^`
F $  ^` $  ^` $  ^` $  ^`
G $  ^` $  ^` $  ^` $  ^`
H ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟɫɜɿɣɜɚɪɿɚɧɬɩɨɤɪɢɬɬɹ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɳɨɜɢɧɟɫɟɧɿɧɚɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɪɨɛɨɬɭ
 Ɂɚɞɚɬɢɦɧɨɠɢɧɭɿɧɲɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
 Ɉɛɱɢɫɥɢɬɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɪɚɡɭɜɚɥɝɟɛɪɿɦɧɨɠɢɧ
 Ɂɨɛɪɚɡɢɬɢɦɧɨɠɢɧɢɝɪɚɮɿɱɧɨ
 Ⱦɨɜɟɫɬɢɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ
 ɋɩɪɨɫɬɢɬɢɜɢɪɚɡ
 ɋɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɦɧɨɠɢɧɭɧɚɨɫɧɨɜɿɡɚɞɚɧɨʀɜɤɚɡɚɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ

ɌȿɆȺȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɉɢɬɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ
 ɓɨɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ"ɓɨɬɚɤɟɛɿɧɚɪɧɟɭɧɚɪɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ"
 ɇɚɡɜɿɬɶɫɩɨɫɨɛɢɡɚɞɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
 ɉɨɹɫɧɿɬɶɩɨɧɹɬɬɹ©ɝɪɚɮɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹª©ɜɟɪɲɢɧɚª©ɞɭɝɚª
 ɓɨɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɨɛɟɪɧɟɧɢɦɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɹɤɜɨɧɨɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ"
 ɓɨɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɤɨɦɩɨɡɢɰɿɽɸɜɿɞɧɨɲɟɧɶ"
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɪɿɡɭɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5 ɿɮɚɤɬɨɪɦɧɨɠɢɧɢɡɚ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ5
 ɇɚɡɜɿɬɶɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɧɨɠɢɧɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɹɤɿɡɚɫɬɨɫɨɜɧɿɞɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
ɉɨɹɫɧɿɬɶɹɤɢɦɱɢɧɨɦɰɿɨɩɟɪɚɰɿʀɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɨɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦ
± ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɿ ± ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɿ
± ɚɧɬɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɿ ± ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɿ
± ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ ± ɚɧɬɢɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɿ
± ɚɧɬɢɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ
Ⱦɥɹɤɨɠɧɨʀɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɨɹɫɧɿɬɶɱɢɦɝɪɚɮɿɦɚɬɪɢɰɹ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶɳɨɦɚɸɬɶɰɸɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɿɞɝɪɚɮɚɿɦɚɬɪɢɰɿ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶɳɨɧɟɦɚɸɬɶɰɿɽʀɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
 ɑɢɦɨɠɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɚɬɢɧɟɨɞɧɭɚɤɿɥɶɤɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ"ɇɚɜɟɞɿɬɶ
ɩɪɢɤɥɚɞɢəɤɿɡɜɿɞɨɦɢɯɜɚɦɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɦɨɠɭɬɶɨɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɚɹɤɿɽɜɡɚɽɦɨɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢɬɨɛɬɨɧɟɦɨɠɭɬɶ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɨɞɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ"
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ
 əɤɢɦɱɢɧɨɦɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɪɨɡɛɢɬɬɹɦɧɨɠɢɧɢɧɚɤɥɚɫɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ"
əɤɿɟɥɟɦɟɧɬɢɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ"
 əɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɤɥɚɫɿɜɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ"
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭəɤɜɨɧɨɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ"
ɇɚɜɟɞɿɬɶɩɪɢɤɥɚɞɓɨɬɚɤɟɞɿɚɝɪɚɦɚɏɚɫɫɟ"
 əɤɚɦɧɨɠɢɧɚɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɥɿɧɿɣɧɨɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɸ" ɓɨɬɚɤɟɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɿ
ɧɟɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ"
 ɑɢɦɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɫɬɪɨɝɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɜɿɞɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ"Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɤɜɚɡɢɩɨɪɹɞɤɭ
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɇɚɜɟɞɿɬɶɩɪɢɤɥɚɞ
 əɤɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ"
 ɓɨɬɚɤɟɨɛɥɚɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɨɛɥɚɫɬɶɡɧɚɱɟɧɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ"
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɸɪ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɿɧ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɿɛɿɽɤɬɢɜɧɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɶ
ɑɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɝɪɚɮɤɨɠɧɨɝɨɡɰɢɯɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɶ"
 əɤɢɣɜɢɞɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢ©ɛɚɝɚɬɨɞɨɨɞɧɨɝɨªɹɤɢɣ ± ©ɨɞɢɧ
ɞɨɨɞɧɨɝɨª"

Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɪɨɛɨɬɢɜɚɭɞɢɬɨɪɿʀ
Ⱦɟɤɚɪɬɿɜɞɨɛɭɬɨɤɦɧɨɠɢɧ
 ɁɧɚɣɬɢɞɟɤɚɪɬɿɜɞɨɛɭɬɨɤɦɧɨɠɢɧȺ ^`ȼ ^`ȺuȼȼuȺ
 ɇɚɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɡɚɞɚɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
5 ^[\!_[ \`Ɂɚɩɢɲɿɬɶɫɩɢɫɨɤɟɥɟɦɟɧɬɿɜɰɶɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹəɤɿɳɟ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɨɠɧɚɡɚɞɚɬɢɧɚɰɶɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭ"
ɋɩɨɫɨɛɢɡɚɞɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
 Ɂɚɩɢɫɚɬɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5 ^[\!_[\$[__\`ɭɜɢɝɥɹɞɿɫɩɢɫɤɭ
Ⱥ ^`
 Ɂɚɩɢɫɚɬɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5 ^[\!_[\$[\ `ɭɜɢɝɥɹɞɿɫɩɢɫɤɭ
Ⱥ ^`
 ɇɚɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭ;u< ɡɚɞɚɧɟɛɿɧɚɪɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5L ;u<
Ɂɚɩɢɫɚɬɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɭɜɢɝɥɹɞɿɫɩɢɫɤɭɬɚɦɚɬɪɢɰɿ
; ^`< ^`
D 5 ^[\!_[\ ɩɚɪɧɟ`
E 5 ^[\!_[\`
F 5 ^[\!_[\ `
G 5 ^[\!_[!\`
H 5 ^[\!_[ \`
 ɉɨɛɭɞɭɣɬɟɦɚɬɪɢɰɸɿɝɪɚɮɞɥɹɬɚɤɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɧɚ
ɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭȺuȺ Ⱥ ^`
D ^`
E ^`
F ^ɁɁ`
G ^`
 ɉɨɛɭɞɭɣɬɟɝɪɚɮɿɫɩɢɫɨɤɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɥɹɬɚɤɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɧɚ
ɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭȺuȺ Ⱥ ^ɚEɫ`ɦɚɬɪɢɰɹɦɢ
D E F D E F D E F D E F
D    D    D    D   
E    E    E    E   
F    F    F    F   
D E F G

 ɉɨɛɭɞɭɣɬɟɦɚɬɪɢɰɸɿɫɩɢɫɨɤɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɥɹɬɚɤɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɳɨɡɚɞɚɧɿ
ɝɪɚɮɿɱɧɨ
D E F G
 Ɂɚɩɢɲɿɬɶɫɩɢɫɨɤɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɥɹɚɪɧɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5ɳɨɡɚɞɚɧɟɧɚ
ɦɧɨɠɢɧɿɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯɱɢɫɟɥɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɚEɫ 5ɹɤɳɨɚEɫ
 Ɂɚɩɢɲɿɬɶɫɩɢɫɨɤɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɥɹɚɪɧɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5ɳɨɡɚɞɚɧɟɧɚ
ɦɧɨɠɢɧɿɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯɱɢɫɟɥɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦDEFG 5ɹɤɳɨDEFG  
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɚɥɝɨɪɢɬɦɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦɚɬɪɢɰɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɚɡɚɞɚɧɢɦɫɩɢɫɤɨɦ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɿɧɚɜɩɚɤɢ
Ɉɩɟɪɚɰɿʀɡɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ
 ɇɟɯɚɣȺ ± ɦɧɨɠɢɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭȼ ± ɦɧɨɠɢɧɚɤɧɢɝɭ
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɇɟɯɚɣɡɚɞɚɧɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ55 $u%ɬɚɤɿɳɨɚE 5
ɹɤɳɨɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡɝɿɞɧɨɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɩɪɨɝɪɚɦɨɸɩɨɜɢɧɟɧɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɪɨɱɢɬɚɬɢɤɧɢɝɭEɿɚE 5ɹɤɳɨɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɜɠɟ
ɩɪɨɱɢɬɚɜɤɧɢɝɭEȾɚɣɬɟɫɥɨɜɟɫɧɢɣɨɩɢɫɜɿɞɧɨɲɟɧɶɳɨɨɞɟɪɠɭɸɬɶɫɹɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɩɟɪɚɰɿɣ
D 5  5
E 5  5
F 5? 5
G 5? 5
 ɇɟɯɚɣɞɚɧɨɦɧɨɠɢɧɢȺ  ^`ȼ  ^`ɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ55$u%
5 ^`5  ^
`ȼɢɡɧɚɱɬɟ
D 5  5
E 5  5
F 5? 5
G 5? 5
H C5
I 5
 Ɂɧɚɣɞɿɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5ɹɤɳɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5 ɡɚɞɚɧɟɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
D ɚE 5ɹɤɳɨDE  1ɚ !E
E ɚE 5ɹɤɳɨDE  1ɚ ± ɞɿɥɶɧɢɤE
F Ⱥ ± ɦɧɨɠɢɧɚɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɚE 5ɹɤɳɨDE  Ⱥ ɿɤɪɚʀɧɚɚ ɦɟɠɭɽɡE

 ɇɟɯɚɣ5 ɿ5 ± ɛɿɧɚɪɧɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɧɚɞɨɛɭɬɤɭȺuȺ Ⱥ  ^DEFG`ɞɟ
5  ^DɚɚEEG`5  ^ɚGEFEGFG`
D ɩɨɛɭɞɭɣɬɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5 55 555
E ɩɨɛɭɞɭɣɬɟɩɟɪɟɪɿɡɢɜɿɞɧɨɲɟɧɶ55 ɡɚɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢDG ɿɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɢ^ɚE`
F ɩɨɛɭɞɭɣɬɟɮɚɤɬɨɪɦɧɨɠɢɧɭɡɚɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ5
ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɹɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɦɚɸɬɶɬɚɤɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɳɨɡɚɞɚɧɿɧɚɞɟɹɤɿɣ
ɦɧɨɠɢɧɿɥɸɞɟɣɇɟɯɚɣɚE 5ɹɤɳɨ
D ɚ ɜɢɳɟɧɚɡɪɿɫɬɧɿɠE
E ɚ ɿE ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹɜɨɞɢɧɞɟɧɶ
F ɚ ɡɧɚɣɨɦɢɣɡE
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɹɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɦɚɽɤɨɠɧɟɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɡɚɞɚɧɿɧɚɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭȺuȺ Ⱥ  ^`
D ^`
E ^`
F ^`
G ^`
H ^`
I ^`
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɹɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɦɚɽɤɨɠɧɟɡɜɿɞɧɨɲɟɧɶɳɨɡɨɛɪɚɠɟɧɿɬɚɤɢɦɢ
ɝɪɚɮɚɦɢ
D E F
G H I

J K L
 ɇɚɜɟɞɿɬɶɩɪɢɤɥɚɞɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɹɤɟ
D ɽɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦɿɚɧɬɢɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦ
E ɧɟɽɚɧɿɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦɚɧɿɚɧɬɢɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦ
F ɽɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɢɦ ɿɚɧɬɢɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɢɦ
 ɇɟɯɚɣ5 L5± ɞɟɹɤɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɁɚɩɨɜɧɿɬɶɬɚɛɥɢɰɸɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɍ
ɤɨɦɿɪɤɭɬɚɛɥɢɰɿɩɨɦɿɫɬɿɬɶ©ªɹɤɳɨɡɬɨɝɨɳɨ5 L5 ɦɚɸɬɶɡɚɡɧɚɱɟɧɭ
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɜɢɯɨɞɢɬɶɳɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɩɟɪɚɰɿʀɬɟɠɦɚɽɰɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ©ª±
ɹɤɳɨɩɪɢɬɨɦɭɳɨ5 L5 ɦɚɸɬɶɜɤɚɡɚɧɭɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɩɟɪɚɰɿʀ
ɦɨɠɟɧɟɦɚɬɢɰɿɽʀɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɈɛʉɪɭɧɬɭɣɬɟɜɢɛɿɪɤɨɠɧɨɝɨ©ªɿ©ª
55 55 5 5?5 55 5QQ1 5
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɫɬɶ
Ⱥɧɬɢɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɫɬɶ
ɋɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ
Ⱥɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ
Ⱥɧɬɢɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ
Ɍɪɚɧɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶ
Ⱥɧɬɢɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶ
 ɇɟɯɚɣ5 ± ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟɿɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɑɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɳɨ
5Q  5 ɞɥɹɜɫɿɯQ1
 Ɂɧɚɣɞɿɬɶɩɨɦɢɥɤɭɜɞɨɜɟɞɟɧɧɿɬɚɤɨɝɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɰɟɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɟ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ
Ɍɜɟɪɞɠɟɧɧɹəɤɳɨɞɟɹɤɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5 ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟɿɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɟɬɨɜɨɧɨ
ɽɬɚɤɨɠɿɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɦ
ȾɨɜɟɞɟɧɧɹȼɿɡɶɦɟɦɨɩɚɪɭɟɥɟɦɟɧɬɿɜɚEɬɚɤɭɳɨɚE5ɬɨɞɿɿ
Eɚ5 ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟəɤɳɨɚE5 ɿEɚ5ɬɨɡɚ
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿɚɚ5 ɨɬɠɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟ
 ɋɤɥɚɞɿɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹȼɯɿɞɧɢɦɢ
ɞɚɧɢɦɢɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɬɪɢɰɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɚɛɨɫɩɢɫɨɤɟɥɟɦɟɧɬɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
Ɂɚɦɢɤɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
 ɇɟɯɚɣ5 ± ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɧɚɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭȺuȺ Ⱥ  ^`
5  ^`Ɂɧɚɣɬɢ
D ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟɡɚɦɢɤɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5
E ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟɡɚɦɢɤɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5

 ɇɟɯɚɣɧɚɦɧɨɠɢɧɿ= ɰɿɥɢɯɱɢɫɟɥɡɚɞɚɧɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5  ^DE_D z E
Ɂɧɚɣɬɢɣɨɝɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟɡɚɦɢɤɚɧɧɹ
 əɤɝɪɚɮɳɨɡɨɛɪɚɠɚɽɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟɡɚɦɢɤɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɧɚɫɤɿɧɱɟɧɧɿɣ
ɦɧɨɠɢɧɿɦɨɠɧɚɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɡɝɪɚɮɚɰɶɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ"
 Ɂɨɛɪɚɡɢɬɢɝɪɚɮɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɡɚɦɢɤɚɧɧɹɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
ɡɚɞɚɧɢɯɝɪɚɮɚɦɢ
D E F
 əɤɝɪɚɮɳɨɡɨɛɪɚɠɚɽɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟɡɚɦɢɤɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɧɚɫɤɿɧɱɟɧɧɿɣ
ɦɧɨɠɢɧɿɦɨɠɧɚɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɡɝɪɚɮɚɰɶɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ"
 Ɂɧɚɣɬɢɝɪɚɮɢɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɡɚɦɢɤɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɶɡɚɞɚɧɢɯɝɪɚɮɚɦɢ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɞɚɱɿ
 Ɂɧɚɣɬɢɧɚɣɦɟɧɲɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɹɤɟɦɿɫɬɢɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5  ^DE_D!Eɧɚ
ɦɧɨɠɢɧɿɰɿɥɢɯɱɢɫɟɥɿɜɨɞɧɨɱɚɫɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟɬɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟ
 Ɂɧɚɣɬɢɝɪɚɮɧɚɣɦɟɧɲɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɹɤɟɜɨɞɧɨɱɚɫɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟɬɚ
ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɜɿɞɧɨɲɟɧɶɡɚɞɚɧɢɯɝɪɚɮɚɦɢɡɚɞɚɱɿ
 Ɂɚɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦɍɨɪɲɚɥɥɚɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɿɡɚɦɢɤɚɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
ɡɚɞɚɧɢɯ ɧɚɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭȺuȺ Ⱥ  ^`
D ^`
E ^`
F ^`
G ^`
 Ɂɚɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦɍɨɪɲɚɥɥɚɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɿɡɚɦɢɤɚɧɧɹɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɧɢɠɱɟɜɿɞɧɨɲɟɧɶɡɚɞɚɧɢɯ ɧɚɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭȺuȺ Ⱥ  ^DEFGH`
D ^ɚɫEGFDGEHG`
E ^EɫEHɫHGɚHEHɫ`
F ^DEDFDHEDEFFDFEGDHG`
G ^ɚHEɚEGɫGGDGɫHɚHEHɫHH`
 Ɂɧɚɣɬɢɧɚɣɦɟɧɲɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɚɞɚɧɟ ɧɚɞɟɤɚɪɬɨɜɨɦɭɞɨɛɭɬɤɭȺuȺ
Ⱥ  ^`ɹɤɟɦɿɫɬɢɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5  ^`ɿ
ɦɚɽɬɚɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ
D ɜɨɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟɬɚɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɟ
E ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟɬɚɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɟ
F ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɟɬɚɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɟ

ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɧɚɦɧɨɠɢɧɿɥɸɞɟɣɽɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɹɤɿ± ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ"
D ɚ ɿE ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨɜɿɤɭ
E ɚ ɿE ɦɚɸɬɶɫɩɿɥɶɧɢɯɛɚɬɶɤɿɜ
F ɚ ɿE ɡɧɚɣɨɦɿ
G ɚ ɿE ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶɨɞɧɿɽɸɦɨɜɨɸ
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɡɚɞɚɧɢɯ ɝɪɚɮɚɦɢɽɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ"
D E F
G H I
J K L
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɦɚɬɪɢɰɶɡɚɞɚɸɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ"Ⱦɥɹ
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɿɞɨɫɥɿɞɿɬɶɝɪɚɮɢɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
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 əɤɿɡɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɧɚɦɧɨɠɢɧɿɜɫɿɯɮɭɧɤɰɿɣɿɡ= ɭ= ɹɜɥɹɸɬɶ
ɫɨɛɨɸɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ"Ɂɚɡɧɚɱɢɬɢɱɨɦɭɿɧɲɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɧɟɽ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ= ± ɦɧɨɠɢɧɚɰɿɥɢɯɱɢɫɟɥ

D ^IJ_I J`
E ^IJ_I JɚɛɨIO JO`
F ^IJ_I[ J[ ɞɥɹɜɫɿɯɯ  =`
G ^IJ_I[ J[ ɋ ɞɥɹɹɤɨɝɨɫɶɋ  = ɿɞɥɹɜɫɿɯɯ  = `
H ^IJ_I JOLI O J`
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɚɛɨɪɿɜɩɿɞɦɧɨɠɢɧɦɧɨɠɢɧɢȺ ^`ɦɨɠɭɬɶ
ɛɭɬɢɪɨɡɛɢɬɬɹɦɢɰɿɽʀɦɧɨɠɢɧɢɧɚɤɥɚɫɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ
D ^`^`^`
E ^`^`
F ^`^`^`
G ^`^`
 Ɂɚɞɚɣɬɟɬɪɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿɧɚɦɧɨɠɢɧɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɚɲɨʀ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀɝɪɭɩɢȼɢɡɧɚɱɬɟɤɥɚɫɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿɞɥɹɰɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ
 ɊɨɡɛɢɬɢɦɧɨɠɢɧɭȺ ^`ɧɚɤɥɚɫɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿɡɚ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ
D 5 ^[\__[\_ɤɪɚɬɧɟ`
E 5 ^[\__[\_ɤɪɚɬɧɟ`
F 5 ^[\__[\_ɤɪɚɬɧɟ`
 ɇɟɯɚɣ5 L5± ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿȼɢɡɧɚɱɬɟɱɢɽɬɚɤɿ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ
D 5  5
E 5  5
F C5
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ
 ɇɚɦɧɨɠɢɧɿɰɿɥɢɯɱɢɫɟɥ= ɡɚɞɚɧɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5ɍɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ
ɦɧɨɠɢɧɚ=5ɱɚɫɬɤɨɜɨɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ
D D 5 E ɬɨɞɿɣɥɢɲɟɬɨɞɿɤɨɥɢɚ  E
E D 5 E ɬɨɞɿɣɥɢɲɟɬɨɞɿɤɨɥɢɚ z E
F D 5 E ɬɨɞɿɣɥɢɲɟɬɨɞɿɤɨɥɢɚ t E
G D 5 E ɬɨɞɿɣɥɢɲɟɬɨɞɿɤɨɥɢɚ ɧɟɞɿɥɶɧɢɤ E"
 əɤɿɡɝɪɚɮɿɜɡɨɛɪɚɠɚɸɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ"
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
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɦɚɬɪɢɰɶɡɚɞɚɸɬɶɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ"Ⱦɥɹ
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɿɞɨɫɥɿɞɿɬɶɝɪɚɮɢɜɿɞɧɨɲɟɧɶ
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 ɇɟɯɚɣ5 L5± ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭȼɢɡɧɚɱɬɟɱɢɽɬɚɤɿ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ
D 5  5 E5  5 F 5
 ɇɟɯɚɣ5 ± ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭȾɨɜɟɞɿɬɶɳɨ5 ± ɬɟɠ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɿɚɝɪɚɦɭɏɚɫɫɟɞɥɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ©ɛɿɥɶɲɟɱɢɞɨɪɿɜɧɸɽªɧɚ
ɦɧɨɠɢɧɿ^`
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɿɚɝɪɚɦɭɏɚɫɫɟɞɥɹɜɿɞɧɨɲɟɧɶ5 ^DE_ɚ ɞɿɥɶɧɢɤ E`ɬɚ
6 ^D E_ɚ ɤɪɚɬɧɟE`ɧɚɦɧɨɠɢɧɿȺ
D Ⱥ  ^`
E $  ^`
F Ⱥ  ^`
G $  ^`
 Ɂɚɩɢɫɚɬɢɜɫɿɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɩɚɪɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɡɬɚɤɨɸ
ɞɿɚɝɪɚɦɨɸɏɚɫɫɟ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 Ⱦɥɹɱɚɫɬɤɨɜɨɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀɦɧɨɠɢɧɢ$5ɞɟ$  ^`
5 ^DE_ɚ ɞɿɥɶɧɢɤ E`ɡɧɚɣɬɢɜɫɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɿɞɦɧɨɠɢɧɢȼ ɜɟɪɯɧɿɣ
ɬɚɧɢɠɧɿɣɤɨɧɭɫɢɬɨɱɧɭɜɟɪɯɧɸɬɚɧɢɠɧɸɝɪɚɧɿɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɬɚ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɢ
D ȼ  ^`
E ȼ  ^`
F ȼ  ^`

 Ⱦɥɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɩɨɞɚɧɨɝɨɞɿɚɝɪɚɦɨɸɏɚɫɫɟɜɢɞɿɥɢɬɢ
ɞɨɜɿɥɶɧɭɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭɡɬɪɶɨɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɚɡɧɚɣɬɢɜɫɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɰɿɽʀ
ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɢ
 ɋɤɥɚɞɿɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɡɚɞɚɧɨɸɦɚɬɪɢɰɟɸɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɢɽ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɢɦɚɛɨɫɬɪɨɝɢɦɩɨɪɹɞɤɨɦɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸɚɛɨ
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɸ
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶ5 Ⱥɳɨɡɚɞɚɧɿɧɚɦɧɨɠɢɧɿ
Ⱥ  ^`ɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ"Ⱦɥɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶɜɤɚɠɿɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɮɭɧɤɰɿʀəɤɿɡɮɭɧɤɰɿɣɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ
ɜɢɞɭI$o$"
D ɚE 5ɹɤɳɨɚ  E
E ɚE 5ɹɤɳɨɚ  E
F ɚE 5ɹɤɳɨɚ d E
G ɚE 5ɹɤɳɨDE  
H ɚE 5ɹɤɳɨɚ  E
I ɚE 5ɹɤɳɨɚ  E
 Ɂɧɚɣɞɿɬɶɨɛɥɚɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 'RP 5 ɿɨɛɥɚɫɬɶɡɧɚɱɟɧɶ,P 5
5ȺuȼȺ  ^`ȼ  ^`
5  ^`
 Ɂɧɚɣɞɿɬɶɨɛɥɚɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɨɛɥɚɫɬɶɡɧɚɱɟɧɶɬɚɤɢɯɮɭɧɤɰɿɣ
D ɮɭɧɤɰɿɹɹɤɚɤɨɠɧɨɦɭɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɦɭɰɿɥɨɦɭɱɢɫɥɭɯ ɫɬɚɜɢɬɶɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɣɨɝɨɨɫɬɚɧɧɸɰɢɮɪɭ
E ɮɭɧɤɰɿɹɹɤɚɪɹɞɤɭɛɿɬɿɜɞɨɜɠɢɧɨɸɯ ɫɬɚɜɢɬɶɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɨɞɢɧɢɰɶɭɰɶɨɦɭɪɹɞɤɭ
F ɮɭɧɤɰɿɹɹɤɚɪɹɞɤɭɛɿɬɿɜɞɨɜɠɢɧɨɸɯ ɫɬɚɜɢɬɶɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɛɿɬɿɜɳɨɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹɩɪɢɪɨɡɛɢɬɬɿɰɶɨɝɨɪɹɞɤɭɧɚɛɚɣɬɢ
G ɮɭɧɤɰɿɹɹɤɚɞɥɹɰɿɥɨɝɨɞɨɞɚɬɧɨɝɨɱɢɫɥɚɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ
ɤɜɚɞɪɚɬɳɨɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽɰɟɱɢɫɥɨ
 ɇɟɯɚɣȺ ɿ% ± ɫɤɿɧɱɟɧɧɿɦɧɨɠɢɧɢɳɨɦɿɫɬɹɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨQ ɿP ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
_Ⱥ_ Q_ȼ_ PȼɢɡɧɚɱɬɟɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠQ ɿPɹɤɳɨ
D ɿɫɧɭɽɿɧ¶ɽɤɬɢɜɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɡȺ ɜȼ

E ɿɫɧɭɽɫɸɪ¶ɽɤɬɢɜɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɡȺ ɜȼ
F ɿɫɧɭɽɛɿɽɤɬɢɜɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɡȺ ɜȼ
 ɇɟɯɚɣɡɚɞɚɧɨɦɧɨɠɢɧɢȺȼɋ ɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5Ⱥuȼ ɿ6ȼuɋɉɨɤɚɠɿɬɶɧɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɚɯɳɨɧɚɜɟɞɟɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ
D ɹɤɳɨ5 ± ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɬɨ6 5 ± ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
E ɹɤɳɨ5 ɡɚɞɚɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹȺoȼɬɨ6 5 ± ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹȺoɋ
F ɹɤɳɨ6 ɜɢɡɧɚɱɚɽɫɸɪ¶ɽɤɰɿɸȼoɋɬɨ6 5 ± ɫɸɪ¶ɽɤɰɿɸȺoɋ
G ɹɤɳɨ6 ɜɢɡɧɚɱɚɽɿɧ¶ɽɤɰɿɸȼoɋɬɨ6 5 ± ɿɧ¶ɽɤɰɿɸȺoɋ
 ɇɟɯɚɣɡɚɞɚɧɨɦɧɨɠɢɧɢȺȼɋ ɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ5Ⱥuȼ ɿ6ȼuɋȾɨɜɟɞɿɬɶ
ɳɨ
D ɹɤɳɨ5 ɿ6 ± ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɬɨ6 5 ± ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
E ɹɤɳɨ5 ɿ6 ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹȺoȼ ɿȼoɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɨ6 5
ɜɢɡɧɚɱɚɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹȺoɋ
F ɹɤɳɨ5 ɿ6 ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɸɪ¶ɽɤɰɿʀɬɨ6 5 ± ɬɚɤɨɠɫɸɪ¶ɽɤɰɿɸ
G ɹɤɳɨ5 ɿ6 ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɿɧ¶ɽɤɰɿʀɬɨ6 5 ± ɬɚɤɨɠɿɧ¶ɽɤɰɿɸ
H ɹɤɳɨ5 ɿ6 ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɛɿɽɤɰɿʀɬɨ6 5 ± ɬɚɤɨɠɛɿɽɤɰɿɸ
 ȾɨɜɟɞɿɬɶɳɨɹɤɳɨI ± ɿɧ¶ɽɤɬɢɜɧɚɮɭɧɤɰɿɹɬɨɿɫɧɭɽɮɭɧɤɰɿɹI 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɳɨɜɢɧɟɫɟɧɿɧɚɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɪɨɛɨɬɭ
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɦɚɬɪɢɰɸ ɿɝɪɚɮɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ55555? 555 5  5

 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɩɟɪɟɪɿɡɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɚɟɥɟɦɟɧɬɨɦɿɡɚ ɡɚɞɚɧɨɸɩɿɞɦɧɨɠɢɧɨɸ
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɮɚɤɬɨɪɦɧɨɠɢɧɭɡɚɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ
 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɁɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɢɩ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
 Ⱦɥɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿɪɨɡɛɢɬɢɦɧɨɠɢɧɭɧɚɤɥɚɫɢ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ
 Ⱦɥɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɿɚɝɪɚɦɭɏɚɫɫɟ ɡɧɚɣɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɡɚɞɚɧɨʀɩɿɞɦɧɨɠɢɧɢ
 ɁɧɚɣɬɢɨɛɥɚɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɨɛɥɚɫɬɶɡɧɚɱɟɧɶɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɁɪɨɛɢɬɢ
ɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɢɩɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ

ɌȿɆȺȻɭɥɟɜɚɚɥɝɟɛɪɚ
ɉɢɬɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɛɭɥɟɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀɇɚɡɜɿɬɶɫɩɨɫɨɛɢʀʀɡɚɞɚɧɧɹ
 əɤɢɦɱɢɧɨɦɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɮɨɪɦɭɥɢɞɨɬɚɛɥɢɰɿɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ"
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɜɨʀɫɬɨʀɮɭɧɤɰɿʀəɤɿɮɭɧɤɰɿʀɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɫɚɦɨɞɜɨʀɫɬɢɦɢ"
 əɤɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɞɥɹɩɚɪɧɚɛɨɪɿɜɛɭɥɟɜɢɯɤɨɧɫɬɚɧɬ"
 ɇɚɡɜɿɬɶɨɫɧɨɜɧɿɡɚɤɨɧɢɛɭɥɟɜɨʀɚɥɝɟɛɪɢ
 Ɂɚɩɢɲɿɬɶɮɨɪɦɭɥɢɞɢɡ¶ɸɧɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹɛɭɥɟɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣɜɿɞQ
ɡɦɿɧɧɢɯɡɚN ɡɦɿɧɧɢɦɢN QɡɚɜɫɿɦɚQ ɡɦɿɧɧɢɦɢɡɚɨɞɧɿɽɸɡɦɿɧɧɨɸ
 Ɂɚɩɢɲɿɬɶɮɨɪɦɭɥɢɤɨɧ¶ɸɧɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹɛɭɥɟɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣɜɿɞQ
ɡɦɿɧɧɢɯɡɚN ɡɦɿɧɧɢɦɢN QɡɚɜɫɿɦɚQ ɡɦɿɧɧɢɦɢɡɚɨɞɧɿɽɸɡɦɿɧɧɨɸ
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɤɢɯɩɨɧɹɬɶɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɤɨɧ¶ɸɧɤɰɿɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚ
ɞɢɡ¶ɸɧɤɰɿɹɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɚɨɞɢɧɢɰɿɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɚɧɭɥɹəɤɢɦɱɢɧɨɦɰɿ
ɩɨɧɹɬɬɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɞɢɡ¶ɸɧɤɬɢɜɧɢɦɿɤɨɧ¶ɸɧɤɬɢɜɧɢɦɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹɦ
ɛɭɥɟɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ"
 əɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɦɚɸɬɶɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɢɨɞɢɧɢɰɿɬɚɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɢɧɭɥɹ"
 ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯɬɚɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ
ɮɨɪɦɛɭɥɟɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣɉɨɹɫɧɿɬɶʀɯɡɜ¶ɹɡɨɤɡɞɢɡ¶ɸɧɤɬɢɜɧɢɦɬɚ
ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɢɜɧɢɦɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹɦɛɭɥɟɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ
 Ɉɩɢɲɿɬɶɚɥɝɨɪɢɬɦɢɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɬɚɛɥɢɰɿɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿɛɭɥɟɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀɞɨ
ȾȾɇɎɿȾɄɇɎ
 Ⱦɚɣɬɟɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɞɨɜɿɥɶɧɨʀ
ɮɨɪɦɭɥɢɛɭɥɟɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀɞɨȾȾɇɎɿȾɄɇɎ
 ȼɱɨɦɭɩɨɥɹɝɚɽɡɚɞɚɱɚɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɛɭɥɟɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ"
 Ⱦɚɣɬɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɤɨɪɨɱɟɧɨʀɬɭɩɢɤɨɜɨʀɿɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀɞɢɡ¶ɸɧɤɬɢɜɧɢɯ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯɮɨɪɦ
 ɓɨɧɚɡɢɜɚɸɬɶɞɢɡ¶ɸɧɤɬɢɜɧɢɦɹɞɪɨɦɛɭɥɟɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀ"
 Ɂɚɩɢɲɿɬɶɮɨɪɦɭɥɢɨɩɟɪɚɰɿɣɞɢɡ¶ɸɧɤɬɢɜɧɨɝɨɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹɿɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ
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¤Ⱥo ȼ ¤& ' ¤)
 Ⱦɨɜɟɞɿɬɶɳɨɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ©Ⱥ ɽɞɨɫɬɚɬɧɹɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɚɭɦɨɜɚ
ɞɥɹȼªɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɟɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɸ©¤Ⱥ ɽɞɨɫɬɚɬɧɹɿɧɟɨɛɯɿɞɧɚɭɦɨɜɚɞɥɹ
¤ȼª
 ɉɨɛɭɞɭɣɬɟɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɟ$ ȼɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɬɿɥɶɤɢ
ɨɩɟɪɚɰɿʀɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɿɤɨɧ¶ɸɧɤɰɿʀ
 ɉɨɛɭɞɭɣɬɟɫɤɥɚɞɧɟɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɟȺ  ȼɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɬɿɥɶɤɢɨɩɟɪɚɰɿʀɞɢɡ¶ɸɧɤɰɿʀɿɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
 ɉɨɛɭɞɭɣɬɟɞɜɚɫɤɥɚɞɧɢɯɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɯȺo ȼ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɬɿɥɶɤɢ
D ɨɩɟɪɚɰɿʀɞɢɡ¶ɸɧɤɰɿʀɿɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
E ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɿɤɨɧ¶ɸɧɤɰɿʀ
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɫɩɪɨɫɬɿɬɶɮɨɪɦɭɥɢɥɨɝɿɤɢɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ
D ¤$  ȼ  &Ⱥ  ȼ  ¤ɋ ¤ȼ
E $  ȼ ¤ɋ  $ ¤&  % Ⱥ
Ʌɨɝɿɱɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤ
 ɇɟɯɚɣȺ ± ©ɞɜɟɪɧɢɣɡɚɦɨɤɡɥɚɦɚɧɢɣªȼ ± ©ɜɯɿɞɧɿɞɜɟɪɿɜɿɞɤɪɢɬɿª
ȼɢɩɢɲɿɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɥɨɝɿɱɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɡɚɩɪɚɜɢɥɨɦ0RGXV3RQHQV
 ɉɟɪɟɜɿɪɬɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ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 əɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢɛɭɞɭɬɶɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɦɢ"
D əɤɳɨɫɬɭɞɟɧɬɧɟɡɧɚɽɥɨɝɿɤɭɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶɬɨɧɟɡɦɨɠɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɡɚɞɚɧɭ
ɥɨɝɿɱɧɭɡɚɞɚɱɭɋɬɭɞɟɧɬɪɨɡɜ¶ɹɡɚɜɡɚɞɚɧɭɥɨɝɿɱɧɭɡɚɞɚɱɭɈɬɠɟɫɬɭɞɟɧɬ
ɡɧɚɽɥɨɝɿɤɭɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ
E əɤɳɨɫɬɭɞɟɧɬɧɟɡɧɚɽɥɨɝɿɤɭɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶɬɨɧɟɡɦɨɠɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɡɚɞɚɧɭ
ɥɨɝɿɱɧɭɡɚɞɚɱɭɋɬɭɞɟɧɬɧɟɡɧɚɽɥɨɝɿɤɭɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶɈɬɠɟɜɿɧɧɟɪɨɡɜ¶ɹɠɟ
ɡɚɞɚɧɭɡɚɞɚɱɭ
F əɤɳɨɫɬɭɞɟɧɬɧɟɡɧɚɽɥɨɝɿɤɭɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶɬɨɧɟɡɦɨɠɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɡɚɞɚɧɭ
ɥɨɝɿɱɧɭɡɚɞɚɱɭɋɬɭɞɟɧɬɡɧɚɽɥɨɝɿɤɭɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶɈɬɠɟɜɿɧɪɨɡɜ¶ɹɠɟɡɚɞɚɧɭ
ɡɚɞɚɱɭ
G əɤɳɨɫɬɭɞɟɧɬɧɟɡɧɚɽɥɨɝɿɤɭɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶɬɨɧɟɡɦɨɠɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɡɚɞɚɧɭ
ɥɨɝɿɱɧɭɡɚɞɚɱɭɋɬɭɞɟɧɬɧɟɪɨɡɜ¶ɹɠɟɡɚɞɚɧɭɥɨɝɿɱɧɭɡɚɞɚɱɭɈɬɠɟɜɿɧɧɟ
ɡɧɚɽɥɨɝɿɤɭɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ
 əɤɳɨɤɨɧɝɪɟɫɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹɩɪɢɣɧɹɬɢɧɨɜɿɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɪɚɣɤɧɟɛɭɞɟ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɨɹɤɳɨɜɿɧɧɟɬɪɢɜɚɽɛɿɥɶɲɟɪɨɤɭɿɩɪɟɡɢɞɟɧɬɮɿɪɦɢɧɟɣɞɟɭ
ɜɿɞɫɬɚɜɤɭɑɢɡɚɤɿɧɱɢɬɶɫɹɫɬɪɚɣɤɹɤɳɨɤɨɧɝɪɟɫɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹɞɿɹɬɢɿ
ɫɬɪɚɣɤɬɿɥɶɤɢɩɨɱɚɜɫɹ"ɉɨɛɭɞɭɣɬɟɥɨɝɿɱɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɿɨɞɟɪɠɿɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
 əɤɿɩɪɚɜɢɥɚɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɭɧɚɫɬɭɩɧɢɯɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɯ"
D əɤɳɨɩɚɞɚɬɢɦɟɞɨɳɬɨɛɚɫɟɣɧɛɭɞɟɡɚɱɢɧɟɧɨɉɚɞɚɽɞɨɳɈɬɠɟɛɚɫɟɣɧ
ɡɚɱɢɧɟɧɨ
E əɤɳɨɩɚɞɚɬɢɦɟɫɧɿɝɬɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɛɭɞɟɡɚɱɢɧɟɧɨɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɧɟ
ɡɚɱɢɧɟɧɨɈɬɠɟɫɧɿɝɧɟɩɚɞɚɽ
F əɤɳɨɹɩɿɞɭɩɥɚɜɚɬɢɬɨɞɨɜɝɨɛɭɞɭɧɚɫɨɧɰɿəɤɳɨɹɞɨɜɝɨɛɭɞɭɧɚ
ɫɨɧɰɿɬɨɡɚɫɦɚɝɧɭɈɬɠɟɹɤɳɨɹɩɿɞɭɩɥɚɜɚɬɢɬɨɡɚɫɦɚɝɧɭ
G ɄɟɧɝɭɪɭɠɢɜɭɬɶɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀɦɚɸɬɶɫɢɥɶɧɿɧɢɠɧɿɤɿɧɰɿɜɤɢɪɨɛɥɹɬɶ
ɞɨɜɝɿɫɬɪɢɛɤɢɿɜɨɧɢɫɭɦɱɚɫɬɿɈɬɠɟɤɟɧɝɭɪɭ± ɫɭɦɱɚɫɬɿ
H ɇɚɜɭɥɢɰɿɫɩɟɤɚɛɿɥɶɲɟɝɪɚɞɭɫɿɜɚɛɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɩɨɜɿɬɪɹɋɶɨɝɨɞɧɿɦɟɧɲɟɝɪɚɞɭɫɿɜɨɬɠɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɩɨɜɿɬɪɹ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ
Ʌɨɝɿɤɚɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜɨɫɧɨɜɧɿɩɨɧɹɬɬɹ
 ȼɧɚɜɟɞɟɧɢɯɨɞɧɨɦɿɫɧɢɯɩɪɟɞɢɤɚɬɚɯɡɪɨɛɿɬɶɦɨɠɥɢɜɿɩɿɞɫɬɚɧɨɜɤɢɡɦɿɧɧɨʀ
ɯ ɬɚɤɳɨɛɨɞɟɪɠɚɬɢɿɫɬɢɧɧɿɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹəɤɿɡɧɢɯɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶɨɞɧɭɚ
ɹɤɿ± ɛɚɝɚɬɨɩɿɞɫɬɚɧɨɜɨɤ"
D ɯ ± ɧɚɣɜɢɳɚɝɨɪɧɚɜɟɪɲɢɧɚɭɫɜɿɬɿ
E ɯ ± ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨʀɥɨɝɿɤɢ
F ɯ  
G ɯ± ɥɨɝɿɱɧɚɡɜ¶ɹɡɤɚ
H ɯ ± ɜɢɞɚɬɧɢɣɚɧɬɢɱɧɢɣɥɨɝɿɤ
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɱɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɬɚɤɿɩɪɟɞɢɤɚɬɢ
D ɯ  ɿɯ  
E [  [ ɿ[  

 Ɂɦɿɧɧɿɮɭɧɤɰɿʀ©ɯ !ɭªɩɪɢɣɦɚɸɬɶɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɦɧɨɠɢɧɿ^`ȼȼ ±
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɳɨɡɚɞɚɸɬɶɫɹɰɿɽɸɮɭɧɤɰɿɽɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɪɢɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭɿ
ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭɣɨɦɭɩɨɪɹɞɤɚɯȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶ
D ɨɛɥɚɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜȼɿȼ
E ɡɧɚɱɟɧɧɹɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿȼ ɿȼ 
 ɋɤɿɥɶɤɢɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜɜɢɡɧɚɱɚɽɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ©ɯ ɭ  ]ªɹɤɳɨɆɯɆɭ ɿ
Ɇ] ± ɦɧɨɠɢɧɢɡɧɚɱɟɧɶɡɦɿɧɧɢɯɯɭ]
D Ɇɯ  Ɇɭ  Ɇ]  ^`
E Ɇɯ  ^`Ɇɭ  ^`Ɇ] ^`"
Ʉɜɚɧɬɨɪɢ
 Ɂɚɩɢɲɿɬɶɬɚɤɿɪɟɱɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɡɧɚɤɢɤɜɚɧɬɨɪɿɜ
D ɿɫɧɭɽɱɢɫɥɨɯ ɬɚɤɟɳɨɯ  
E ɹɤɢɦɛɢɧɟɛɭɥɨɱɢɫɥɨɭɭ  ɭ
F ɿɫɧɭɽɱɢɫɥɨɯ ɬɚɤɟɳɨɹɤɢɦɛɢɧɟɛɭɥɨɱɢɫɥɨɭɯ ɭ  
G ɛɭɞɶɹɤɟɱɢɫɥɨɚɛɨɞɨɞɚɬɧɟɚɛɨɜɿɞ¶ɽɦɧɟɚɛɨɞɨɪɿɜɧɸɽɧɭɥɸ
 ɇɟɯɚɣɯ ɿɭ± ɛɭɞɶɹɤɿɥɸɞɢ4[ɭɨɡɧɚɱɚɽ©ɯ ɛɚɬɶɤɨɭªɇɚɜɟɞɟɧɿ
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɫɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟɩɪɢɪɨɞɧɨɸɦɨɜɨɸɜɢɡɧɚɱɢɜɲɢʀɯɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿ
D [ ɭ 4[ɭ
E \ ɯ 4[ɭ
F [ \ 4[ɭ
G ɯ \ 4[ɭ
H ɭ [ 4[ɭ
I ɯ ɭ 4[ɭ
 ɇɟɯɚɣ1[± ©ɯ ± ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɟɱɢɫɥɨªɋɯ± ©ɯ ± ɰɿɥɟɱɢɫɥɨª
Ɋɯ ± ©ɯ ± ɩɪɨɫɬɟɱɢɫɥɨªȿɯ± ©ɯ ± ɩɚɪɧɟɱɢɫɥɨªɈɯ± ©ɯ± ɧɟɩɚɪɧɟ
ɱɢɫɥɨª'[ɭ± ©ɭ ɞɿɥɢɬɶɫɹɧɚɯª ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟɩɪɢɪɨɞɧɨɸɦɨɜɨɸ
ɧɚɜɟɞɟɧɿɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢʀɯɡɧɚɱɟɧɧɹɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿ
D Ɋ[
E (  Ɋ
F [ ' [o ȿɯ
G ɯ(ɯ  'ɯ
H [ >Ɋɯo ɭ (ɭ  '[ ɭ@
I [1[o ɋɯ
J ɯ1ɯo ɋ[
K [&[o 1[
L [\>2[o Ɋɭo 'ɯ ɭ@
M [ >ɋɯo (ɯ  ¤([@
N ɯɭ >ɋɯ  ɋɭo '[ ɭ@
O [ ɭ>ȿɯɈɯo ¤'[ ɭ@

 ɉɪɟɞɢɤɚɬɊɯ\ɡɚɞɚɧɨɜɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɨɛɥɚɫɬɿ'  ^ɚE`ɦɚɬɪɢɰɟɸ
[ ɚ ɚ E E
\ ɚ E ɚ E
Ɋɯ ɭ    
əɤɚɡɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɮɨɪɦɭɥɜɢɡɧɚɱɚɽɰɟɣɩɪɟɞɢɤɚɬ"
D [Ɋɯ ɚ
E ɭ[Ɋɯ ɭ
F \Ɋɚ ɭ
G \[3[ ɭ
H \[¤3[ ɭ
Ʌɨɝɿɤɚɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜɡɚɤɨɧɢ
 ȼɤɚɠɿɬɶɜɿɥɶɧɿɬɚɡɜ¶ɹɡɚɧɿɜɯɨɞɠɟɧɧɹɤɨɠɧɨʀɿɡɡɦɿɧɧɢɯɭɬɚɤɢɯɮɨɪɦɭɥɚɯ
D [Ɋɯɭ  ɭ4\
E [Ɋɯo Ɋɭ
F [ Ɋɯo 4\  ɭ5ɯ ɭ
G ɯ>Ɋɯo 4\  ɭ5ɯ ɭ@
 Ɉɩɭɫɬɿɬɶɡɧɚɤɢɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɩɪɟɞɢɤɚɬɢɬɚɤɜɚɧɬɨɪɢ
D ¤ɯ ¤\ %\ ] ɋ] ¤$ɯ
E ¤ɭ ¤[ $\] %[ ɋ]
F ¤ɯ¤ɭ Ⱥɯo ȼ ɋɯɭ
G ¤X ¤Y 3Xo 4Yo Ⱥ]
 ȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶɱɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɡɚɞɚɧɿɩɪɟɞɢɤɚɬɢ
D ɯ $ɯ ¤%\L¤] $]o ȼɭ
E [ $[o ȼɯ Ⱥɯo ¤ȼ[L¤\ Ⱥɭ
 ȼɢɧɟɫɬɢɡɚɞɭɠɤɢɤɜɚɧɬɨɪɢ
D Y ɋY\ ɯ Ⱥɯ ȼ
E [ \ Ⱥɯɭ ɯ ɭ ȼɯɭ
F [ \ Ⱥɯɭ ɯ ɭ ȼɯɭ
G [ $[ɭ [ %[ \ &\
H [ \ $[ɭ [ ] %[] ɭ Ⱥɯɭ
I [ \ $[ɭ [ ] %[] ɭ Ⱥɯɭ
 Ⱦɨɜɟɫɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɬɚɤɢɯɮɨɪɦɭɥ
D [ 3[o \ Ɋ\
E [ 3[ \ ¤Ɋ\
 Ⱦɨɜɟɫɬɢɳɨɮɨɪɦɭɥɚ[ 3[ ɭ ¤Ɋɭɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɚ
 ȾɨɜɟɫɬɢɳɨɮɨɪɦɭɥɚɊɚo ¤ɯ Ɋɯɧɟɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɚ

ȼɢɩɟɪɟɞɠɟɧɿɧɨɪɦɚɥɶɧɿɮɨɪɦɢ
 ɁɜɟɫɬɢɞɨȼɇɎ
D \ )\ ¤ɯ Ɋɯɭ
E ¤[ ɭ Ⱥɯɭ ɭ ] ɋ]o ȼɯɭ
F [ ɭ ȼɯɭaɯ Ⱥɯ
G ¤\ɯ $ɯo ȼɭ
H [ )[o ¤[ )\ \ 3[\
Ⱦɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɨɪɟɦɭɥɨɝɿɰɿɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ
 ȼɢɡɧɚɱɬɟɱɢɽɮɨɪɦɭɥɚɯɊɯ 4[ɥɨɝɿɱɧɢɦɧɚɫɥɿɞɤɨɦɮɨɪɦɭɥ
ɯ Ɋɯɿɯ 4[
 ɉɨɤɚɡɚɬɢɳɨɮɨɪɦɭɥɚ* ɧɟɽɥɨɝɿɱɧɢɦɧɚɫɥɿɞɤɨɦɦɧɨɠɢɧɢɮɨɪɦɭɥɄ
D *  ɯ ¤5ɯ
Ʉ ^ɯ5ɯo [4[¤4D`
E *  ɯ5ɯɯ
Ʉ ^[\5[ɭo 5ɭɯ[\]5[ɭ5ɭ]o5ɯ]`
F *  ɯɊɯ ¤5ɯ
Ʉ ^[>3[oɭ4ɭ6[ɭ@[>5[\4\o¤6[ɭ@ɯɊɯ`
 Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿɩɪɚɜɢɥɚɥɨɝɿɤɢɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜɧɚɜɟɞɿɬɶɜɢɫɧɨɜɤɢɡ
ɬɚɤɢɯɡɚɫɧɨɜɤɿɜ
D əɤɳɨɯɬɨɫɶɡɬɢɯɥɸɞɟɣ± ɚɜɬɨɪɰɢɯɩɥɿɬɨɤɬɨɜɿɧɝɥɭɩɢɣɿ
ɛɟɡɩɪɢɧɰɢɩɧɢɣȺɥɟɧɿɯɬɨɡɬɢɯɥɸɞɟɣɧɟɝɥɭɩɢɣɿɧɟɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
E əɤɳɨɜɫɿɰɿɥɸɞɢɧɟɯɨɪɨɛɪɿɚɛɨɧɚɧɢɯɧɟɦɨɠɧɚɩɨɤɥɚɫɬɢɫɹɬɨɜɨɧɢ
ɧɟɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɧɚɲɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀȺɥɟɜɨɧɢɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɧɚɲɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀ
F əɤɳɨɯɬɨɫɶɡɩɿɞɨɡɪɿɥɢɯɡɞɿɣɫɧɢɜɜɫɿɰɿɧɟɪɨɡɤɪɢɬɿɤɪɚɞɿɠɤɢɬɨɜɿɧɛɭɜ
ɪɟɬɟɥɶɧɨɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣɿɦɚɜɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɚəɤɳɨɛɜɫɿɤɪɚɞɿɠɤɢɛɭɥɢ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɪɟɬɟɥɶɧɨɬɨɹɤɳɨɛɛɭɜɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɜɤɪɚɞɟɧɨɛɭɥɨɛ
ɧɚɛɚɝɚɬɨɛɿɥɶɲɟȺɥɟɨɫɬɚɧɧɽɧɟɦɚɽ ɦɿɫɰɹ
G əɤɳɨɨɞɢɧɡɧɚɫɩɿɞɟɡɚɜɬɪɚɧɚɩɟɪɲɟɡɚɧɹɬɬɹɬɨɜɿɧɩɨɜɢɧɟɧɛɭɞɟ
ɩɿɞɜɟɫɬɢɫɹɪɚɧɨɚɹɤɳɨɦɢɩɿɞɟɦɨɫɶɨɝɨɞɧɿɜɜɟɱɟɪɿɭɤɿɧɨɬɨɜɿɧɥɹɠɟ
ɩɿɡɧɨɫɩɚɬɢəɤɳɨɛɭɞɶɹɤɢɣɡɧɚɫɥɹɠɟɩɿɡɧɨɫɩɚɬɢɚɩɿɞɜɟɞɟɬɶɫɹɪɚɧɨɬɨ
ɛɭɞɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɫɹɩ¶ɹɬɶɦɚɝɨɞɢɧɚɦɢ ɫɧɭȺɥɟɦɢɧɟɦɨɠɟɦɨ
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɫɹɩ¶ɹɬɶɦɚɝɨɞɢɧɚɦɢɫɧɭ
H ȼɛɸɞɠɟɬɿɜɢɧɢɤɧɟɞɟɮɿɰɢɬɹɤɳɨɿɬɿɥɶɤɢɹɤɳɨɧɟɩɿɞɜɢɳɚɬɶɞɟɹɤɿ
ɦɢɬɚȾɟɪɠɚɜɧɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɜɫɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɧɟɫɬɚɬɤɢɫɤɨɪɨɬɹɬɶɫɹɹɤɳɨɿ
ɬɿɥɶɤɢɹɤɳɨɭɛɸɞɠɟɬɿɛɭɞɟɞɟɮɿɰɢɬȾɟɹɤɿɦɢɬɚɩɿɞɜɢɳɚɬɶ
I əɤɳɨ ɜɫɿɰɿɧɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹɬɨɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɿɡɚɪɨɛɿɬɧɚ
ɩɥɚɬɚȼɫɿɰɿɧɢɜɢɫɨɤɿɚɛɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɰɿɧəɤɳɨ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɰɿɧɬɨɧɟɦɚɽɿɧɮɥɹɰɿʀɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɥɹɰɿɹ

 Ⱦɨɜɟɞɿɬɶɧɟɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶ
D ȼɫɿɫɬɭɞɟɧɬɢɧɚɲɨʀɝɪɭɩɢ± ɱɥɟɧɢɤɥɭɛɚ©ȾɢɧɚɦɨªȺɞɟɹɤɿɱɥɟɧɢɤɥɭɛɚ
©ȾɢɧɚɦɨªɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɫɩɨɪɬɨɦɈɬɠɟɞɟɹɤɿɫɬɭɞɟɧɬɢɧɚɲɨʀɝɪɭɩɢ
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɫɩɨɪɬɨɦ
E Ⱦɟɹɤɿɫɬɭɞɟɧɬɢɧɚɲɨʀɝɪɭɩɢ± ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ©ȾɢɧɚɦɨªȺɞɟɹɤɿ
ɜɛɨɥɿɜɚɥɶɧɢɤɢ©ȾɢɧɚɦɨªɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɫɩɨɪɬɨɦɈɬɠɟɞɟɹɤɿɫɬɭɞɟɧɬɢɧɚɲɨʀ
ɝɪɭɩɢɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɫɩɨɪɬɨɦ
F ɄɨɠɧɢɣɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɡɧɚɣɨɦɢɣɤɢɦɨɫɶɡɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɪɭɝɨɝɨɤɭɪɫɭȺ
ɞɟɹɤɿɞɪɭɝɨɤɭɪɫɧɢɤɢ± ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɢɈɬɠɟɤɨɠɧɢɣɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɡɧɚɣɨɦɢɣ
ɡɤɢɦɨɫɶɿɡɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ
 Ⱦɨɜɟɫɬɢɳɨɜɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɩɪɢɤɥɚɞɚɯɜɢɫɧɨɜɤɢɦɨɠɧɚɜɢɜɟɫɬɢɡ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯɡɚɫɧɨɜɤɿɜ
D Ɂɚɫɧɨɜɤɢ©ɍɫɿɥɟɜɢ± ɠɨɪɫɬɨɤɿɿɫɬɨɬɢª©Ⱦɟɹɤɿɥɟɜɢɧɟɩ¶ɸɬɶɤɚɜɢª
ȼɢɫɧɨɜɨɤ©Ⱦɟɹɤɿɠɨɪɫɬɨɤɿɿɫɬɨɬɢɧɟɩ¶ɸɬɶɤɚɜɢª
E Ɂɚɫɧɨɜɤɢ©ɍɫɿɤɨɥɿɛɪɿɦɚɸɬɶɹɫɤɪɚɜɟɩɿɪ¶ɹª©ɀɨɞɧɢɣɜɟɥɢɤɢɣɩɬɚɯɧɟ
ʀɫɬɶɦɟɞɭɬɚɧɟɦɚɽɹɫɤɪɚɜɨɝɨɩɿɪ¶ɹª
ȼɢɫɧɨɜɨɤ©Ʉɨɥɿɛɪɿ± ɦɚɥɟɧɶɤɿɩɬɚɯɢª
F Ɂɚɫɧɨɜɤɢ©Ʉɨɠɧɢɣɚɬɥɟɬɫɢɥɶɧɢɣª©Ʉɨɠɧɢɣɯɬɨɫɢɥɶɧɢɣɿɪɨɡɭɦɧɢɣ
ɞɨɫɹɝɧɟɭɫɩɿɯɭª©ɉɟɬɪɨ± ɚɬɥɟɬª©ɉɟɬɪɨ± ɪɨɡɭɦɧɢɣª
ȼɢɫɧɨɜɨɤ©ɉɟɬɪɨɞɨɫɹɝɧɟɭɫɩɿɯɭª
 Ⱦɥɹɤɨɠɧɨɝɨ ɡɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɜɟɞɟɧɶɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶɜɢɫɧɨɜɤɭɬɚɡɪɨɛɢɬɢɩɨɬɪɿɛɧɿɩɨɹɫɧɟɧɧɹ
D ɍɫɿɫɬɭɞɟɧɬɢɰɿɽʀɝɪɭɩɢɪɨɡɭɦɿɸɬɶɥɨɝɿɤɭȾɦɢɬɪɨ± ɫɬɭɞɟɧɬɰɿɽʀɝɪɭɩɢ
ɈɬɠɟȾɦɢɬɪɨɪɨɡɭɦɿɽɥɨɝɿɤɭ
E Ʉɨɠɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɹɤɢɣɜɢɜɱɚɽɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɧɚɭɤɢɬɚɽɫɬɭɞɟɧɬɨɦ
ɫɬɚɪɲɨɝɨɤɭɪɫɭɩɪɨɫɥɭɯɚɜɤɭɪɫɞɢɫɤɪɟɬɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɇɚɬɚɥɤɚ
ɩɪɨɫɥɭɯɚɥɚɤɭɪɫɞɢɫɤɪɟɬɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɈɬɠɟɇɚɬɚɥɤɚ± ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ
ɫɬɚɪɲɨɝɨɤɭɪɫɭɬɚɜɢɜɱɚɽɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɧɚɭɤɢ
F ɄɨɠɧɢɣɩɚɩɭɝɚɫɯɨɠɢɣɧɚɮɪɭɤɬɆɨɹɩɬɚɲɤɚɧɟɩɚɩɭɝɚɈɬɠɟɦɨɹ
ɩɬɚɲɤɚɧɟɫɯɨɠɚɧɚɮɪɭɤɬ
G ɊɨɦɚɧɥɸɛɢɬɶɞɢɜɢɬɢɫɹɛɨɣɨɜɢɤɢɊɨɦɚɧɥɸɛɢɬɶɮɿɥɶɦ©Ɍɪɟɬɿɣ
ɡɚɣɜɢɣªɈɬɠɟɮɿɥɶɦ©Ɍɪɟɬɿɣɡɚɣɜɢɣª± ɛɨɣɨɜɢɤ
H ɄɨɠɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɦɚɽɠɢɬɢɜɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭɆɢɯɚɣɥɨɧɟɠɢɜɟ
ɜɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭɈɬɠɟɆɢɯɚɣɥɨɧɟɫɬɭɞɟɧɬɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
I əɤɳɨɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɚɮɿɝɭɪɚ± ɤɜɚɞɪɚɬɬɨʀʀɞɿɚɝɨɧɚɥɿɜɡɚɽɦɧɨ
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɿɬɚɜɬɨɱɰɿɩɟɪɟɬɢɧɭɞɿɥɹɬɶɫɹɧɚɜɩɿɥɐɹɮɿɝɭɪɚɧɟ
ɤɜɚɞɪɚɬɈɬɠɟʀʀɞɿɚɝɨɧɚɥɿɧɟɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɿɬɚɧɟɞɿɥɹɬɶɫɹɧɚɜɩɿɥ
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ɜɟɪɲɢɧɢɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɡɚɚɥɮɚɜɿɬɨɦɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚ± ɜɟɪɲɢɧɚɚ Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢ
ɡɚɞɚɱɭ ɡɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹɦɪɟɛɟɪɩɪɢɧɚɞɚɧɧɿɜɟɪɲɢɧɿɧɨɦɟɪɭɞɥɹɮɿɤɫɚɰɿʀ
ɦɚɪɲɪɭɬɭ

D E
F G
H I
Ɇɚɪɲɪɭɬɢɜɝɪɚɮɿ
 ɑɢɦɨɠɧɚɭɬɜɨɪɢɬɢɟɣɥɟɪɿɜɰɢɤɥɩɪɢɬɚɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɦɨɫɬɿɜ ɱɟɪɟɡ
ɪɿɱɤɭ"
D E
 Ɂɧɚɣɬɢɬɨɱɤɢɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɬɚ ɦɨɫɬɢɜɝɪɚɮɚɯ
D E F

 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɝɪɚɮɿɜɦɚɸɬɶɟɣɥɟɪɿɜɰɢɤɥɁɨɛɪɚɡɢɬɢ
ɣɨɝɨ əɤɿ ɡɝɪɚɮɿɜɦɚɸɬɶ ɟɣɥɟɪɿɜɲɥɹɯɚɥɟɧɟɦɚɸɬɶ ɟɣɥɟɪɟɜɨɝɨɰɢɤɥɭ"
D E F
G H I
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɝɪɚɮɿɜɦɚɸɬɶɝɚɦɿɥɶɬɨɧɿɜ ɰɢɤɥ" əɤɿɡɝɪɚɮɿɜɳɨɧɟ
ɦɚɸɬɶɝɚɦɿɥɶɬɨɧɨɜɨɝɨɰɢɤɥɭɦɚɸɬɶɝɚɦɿɥɶɬɨɧɿɜɲɥɹɯ"
D E F
G H I
J K L

 ɇɚɜɟɫɬɢɩɪɢɤɥɚɞɝɪɚɮɚɹɤɢɣɦɚɽɟɣɥɟɪɿɜɰɢɤɥɚɥɟɧɟɦɚɽɝɚɦɿɥɶɬɨɧɨɜɨɝɨ
ɰɢɤɥɭɚɬɚɤɨɠɝɪɚɮɚɹɤɢɣɦɚɽɝɚɦɿɥɶɬɨɧɿɜ ɰɢɤɥɚɥɟɧɟɦɚɽɟɣɥɟɪɨɜɨɝɨ
ɰɢɤɥɭəɤɦɨɠɧɚɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɝɪɚɮɢɹɤɿɦɚɸɬɶɜɨɞɧɨɱɚɫɿɟɣɥɟɪɿɜɿ
ɝɚɦɿɥɶɬɨɧɿɜɰɢɤɥɢ"
ȱɡɨɦɨɪɮɧɿ ɝɪɚɮɢ
 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɿɩɚɪɢɝɪɚɮɿɜɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɿɡɨɦɨɪɮɧɿ
D E F
G H
I J
K
ɉɥɚɧɚɪɧɿɝɪɚɮɢ
 ɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɟɨɪɟɦɢɄɭɪɚɬɨɜɫɶɤɨɝɨɞɨɜɟɫɬɢɳɨɝɪɚɮɢɧɟ ɩɥɚɧɚɪɧɿ
D E

D E F
G H I
J K
Ƚɪɚɮɢɞɨɡɚɞɚɱʋ
 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɿɡɝɪɚɮɿɜɩɥɚɧɚɪɧɿ
 Ⱦɥɹɩɥɚɧɚɪɧɢɯɝɪɚɮɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɞɚɱɿɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɜɨʀɫɬɿ
 Ɂɜ¶ɹɡɧɢɣɩɥɚɧɚɪɧɢɣɝɪɚɮɦɚɽɲɿɫɬɶɜɟɪɲɢɧɫɬɟɩɟɧɹɋɤɿɥɶɤɢɝɪɚɧɟɣɦɚɽ
ɰɟɣɝɪɚɮ"
Ɋɨɡɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹɝɪɚɮɿɜ
 ɈɰɿɧɢɬɢɯɪɨɦɚɬɢɱɧɟɱɢɫɥɨȤ*ɝɪɚɮɿɜɬɚɪɨɡɮɚɪɛɭɜɚɬɢʀɯ
 Ⱦɨɜɟɫɬɢɳɨɩɪɨɫɬɢɣɝɪɚɮɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɰɢɤɥɿɡɧɟɩɚɪɧɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸ
ɜɟɪɲɢɧɧɟɦɨɠɧɚɪɨɡɮɚɪɛɭɜɚɬɢɭɞɜɚɤɨɥɶɨɪɢ
 ɇɚɤɚɮɟɞɪɿɩɪɚɰɸɸɬɶɲɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɫɟɦɿɧɚɪɿɜɨɞɢɧɪɚɡɧɚ
ɦɿɫɹɰɶɜɨɞɢɧɿɬɨɣɫɚɦɢɣɱɚɫɋɤɿɥɶɤɢɪɿɡɧɢɯɞɧɿɜɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɢɯɫɟɦɿɧɚɪɿɜɹɤɳɨɫɤɥɚɞʀɯɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɬɚɤɢɣ
ɋ ^ɉɚɫɿɱɧɢɤɓɟɪɛɢɧɚɑɭɦɚɤɨɜ`
ɋ ^ɓɟɪɛɢɧɚɌɤɚɱɄɚɬɪɟɧɤɨ`
ɋ ^ɉɚɫɿɱɧɢɤɄɚɬɪɟɧɤɨɑɭɦɚɤɨɜ`

ɋ ^ɌɤɚɱɑɭɦɚɤɨɜɄɚɬɪɟɧɤɨ`
ɋ ^ɉɚɫɿɱɧɢɤɓɟɪɛɢɧɚ`
ɋ ^ɓɟɪɛɢɧɚɄɚɬɪɟɧɤɨɑɭɦɚɤɨɜ`
ɍɦɨɜɭɡɚɞɚɱɿɡɨɛɪɚɡɢɬɢɭɜɢɝɥɹɞɿɝɪɚɮɚ
 ɋɤɿɥɶɤɢɤɚɧɚɥɿɜɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɩɨɬɪɿɛɧɨɞɥɹɲɟɫɬɢɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɫɬɚɧɰɿɣ
ɜɿɞɫɬɚɧɿɦɿɠɹɤɢɦɢɡɚɞɚɧɨɬɚɛɥɢɰɟɸɹɤɳɨɞɜɿɫɬɚɧɰɿʀɧɟɦɨɠɭɬɶ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɨɞɧɨɦɭɤɚɧɚɥɿɤɨɥɢɜɿɞɫɬɚɧɿɦɿɠɧɢɦɢɦɟɧɲɚɧɿɠɤɦ"
Ɍɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚɫɬɚɧɰɿɹ      
      
      
      
      
      
      
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɝɪɚɮɢɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɧɚɜɟɞɟɧɢɦɧɢɠɱɟɤɚɪɬɚɦɿɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɧɚɣɦɟɧɲɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɨɥɶɨɪɿɜɞɥɹʀɯɪɨɡɮɚɪɛɨɜɭɜɚɧɧɹ
D E
Ⱦɟɪɟɜɚ
 əɤɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɝɪɚɮɿɜɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɞɟɪɟɜɚ"
D E F
G H I

 Ⱦɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɞɟɪɟɜɚɡɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨɧɚɪɢɫɭɧɤɭ
D əɤɚɜɟɪɲɢɧɚɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɤɨɪɿɧɶ"
E əɤɿɜɟɪɲɢɧɢɜɧɭɬɪɿɲɧɿ"
F əɤɿɜɟɪɲɢɧɢɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɥɢɫɬɤɢ"
G əɤɿɜɟɪɲɢɧɢ± ɫɢɧɢɜɟɪɲɢɧɢM"
H əɤɚɜɟɪɲɢɧɚ± ɛɚɬɶɤɨɜɟɪɲɢɧɢQ"
I əɤɿɜɟɪɲɢɧɢ± ɩɪɟɞɤɢɜɟɪɲɢɧɢQ"
J əɤɿɜɟɪɲɢɧɢ± ɧɚɳɚɞɤɢɜɟɪɲɢɧɢE"
K ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɪɿɜɟɧɶɤɨɠɧɨʀɜɟɪɲɢɧɢɬɚɜɢɫɨɬɭɞɟɪɟɜɚ
L Ɂɚɩɢɫɚɬɢɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɜɟɪɲɢɧɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯɤɨɪɟɧɟɜɢɯɞɟɪɟɜɜɪɚɡɿ
ʀɯɨɛɯɨɞɭɜɲɢɪɬɚɜɝɥɢɛ
D E F
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɡɚɜɟɪɲɟɧɟɛɿɧɚɪɧɟɞɟɪɟɜɨɜɢɫɨɬɨɸɬɚɡɚɜɟɪɲɟɧɟɚɪɧɟ
ɞɟɪɟɜɨɜɢɫɨɬɨɸ
 ɍɲɚɯɨɜɨɦɭɬɭɪɧɿɪɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɝɪɚɜɰɿɜɋɤɿɥɶɤɢɿɝɨɪɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɡɿɝɪɚɬɢɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɦɨɠɰɹɹɤɳɨɬɭɪɧɿɪɩɪɨɜɨɞɹɬɶɡɚ
ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɬɨɣɯɬɨɩɪɨɝɪɚɜɜɢɛɭɜɚɽ"
 Ⱦɨɜɟɫɬɢɳɨɰɟɧɬɪɭɧɟɤɨɪɟɧɟɜɨɦɭɞɟɪɟɜɿɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɹɤɤɨɪɿɧɶ
ɤɨɪɟɧɟɜɨɝɨɞɟɪɟɜɚɡɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸɜɢɫɨɬɨɸ
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɛɿɧɚɪɧɟɞɟɪɟɜɨɩɨɲɭɤɭɞɥɹɱɢɫɟɥ
^`
 ɍɛɿɧɚɪɧɨɦɭ ɞɟɪɟɜɿɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɞɚɱɿɜɢɞɚɥɢɬɢɜɟɪɲɢɧɢ^`
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɛɿɧɚɪɧɟɞɟɪɟɜɨɩɨɲɭɤɭɞɥɹɫɥɿɜ
^EDQDQDSHDFKSHDUDSSOHFRFRQXWPDQJRSDSD\D`
 ɋɤɿɥɶɤɢɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨɪɿɜɧɹɧɶɳɨɛɡɧɚɣɬɢɱɢɞɨɞɚɬɢɤɨɠɧɟɡɿɫɥɿɜɞɨɞɟɪɟɜɚ
ɩɨɲɭɤɭɿɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɞɚɱɿ
DSHDUEEDQDQDFSOXPGRUDQJH
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɛɟɤɬɪɟɤɿɧɝɡɧɚɣɬɢɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭɹɤɳɨɜɨɧɚɿɫɧɭɽ
ɦɧɨɠɢɧɢ^`ɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸɫɭɦɨɸ
ɚEF
Ⱦɜɨɞɨɥɶɧɿɝɪɚɮɢ
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɨɜɿɥɶɧɟɬɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɩɚɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɚɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɱɢɽɜɨɧɨ
ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦ

D E F
F G H
Ƚɪɚɮɢɞɨɡɚɞɚɱʋ
Ɍɨɩɨɥɨɝɿɱɧɟɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ
 Ⱦɥɹɡɚɞɚɧɢɯɝɪɚɮɿɜɜɢɤɨɧɚɬɢɬɨɩɨɥɨɝɿɱɧɟɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɜɟɪɲɢɧ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɨɲɭɤɜɝɥɢɛ ɚɥɝɨɪɢɬɦɌɚɪ¶ɹɧɚ
 Ⱦɥɹɡɚɞɚɧɢɯɝɪɚɮɿɜɜɢɤɨɧɚɬɢɬɨɩɨɥɨɝɿɱɧɟɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɜɟɪɲɢɧ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɚɥɝɨɪɢɬɦȾɟɦɭɤɪɨɧɚ
D E
F G
H I
Ƚɪɚɮɢɞɨɡɚɞɚɱʋ

Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢɡɜ
ɹɡɧɨɫɬɿ
 Ɉɰɿɧɢɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɟɛɟɪɧɟɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɝɪɚɮɚɹɤɳɨɜɿɞɨɦɨɱɢɫɥɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɡɜ¶ɹɡɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɟɪɲɢɧ
D N  Q  
E N  Q  
F N  Q  
 Ⱦɥɹɡɚɞɚɧɢɯɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɝɪɚɮɿɜɡɧɚɣɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɢɥɶɧɨʀɡɜ¶ɹɡɧɨɫɬɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɨɞɜɿɣɧɢɣɩɨɲɭɤɜɝɥɢɛɚɥɝɨɪɢɬɦɄɨɫɚɪɚɣɸ
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɮɚɤɬɨɪɝɪɚɮ
D E
F G
Ƚɪɚɮɢɞɨɡɚɞɚɱʋ
Ʉɚɪɤɚɫ ɝɪɚɮɚ
 Ⱦɥɹɩɪɨɫɬɢɯɝɪɚɮɿɜɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢɜɫɿɦɨɠɥɢɜɿɤɚɪɤɚɫɢ
D E F
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɨɛɯɿɞɝɪɚɮɚɩɨɲɭɤɨɦɜɝɥɢɛɬɚɜɲɢɪɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ
ɤɚɪɤɚɫɢɞɥɹɝɪɚɮɿɜɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟəɤɩɨɱɚɬɤɨɜɭɜɢɛɪɚɬɢɜɟɪɲɢɧɭɚ

D E
F G
H I
J K
 Ɂɜ¶ɹɡɧɢɣɝɪɚɮ* ɦɚɽQ ɜɟɪɲɢɧɿP ɪɟɛɟɪɋɤɿɥɶɤɢɪɟɛɟɪɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɥɭɱɢɬɢ
ɡɝɪɚɮɚ*ɳɨɛɨɞɟɪɠɚɬɢɤɚɪɤɚɫ"
 Ɂɧɚɣɬɢɤɚɪɤɚɫɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɝɪɚɮɿɜɫɩɨɫɨɛɨɦɜɢɥɭɱɟɧɧɹ
ɪɟɛɟɪɿɡɩɪɨɫɬɢɯɰɢɤɥɿɜɁɧɚɣɬɢɰɢɤɥɨɦɚɬɢɱɧɟɱɢɫɥɨɤɨɠɧɨɝɨɝɪɚɮɚ
D E F

 ɁɚɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦɄɪɚɫɤɚɥɚɞɥɹɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɝɪɚɮɿɜɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɬɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɤɚɪɤɚɫɢ Ɂɪɨɛɢɬɢɬɟɠɫɚɦɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɚɥɝɨɪɢɬɦɉɪɢɦɚ
ɇɚɣɤɨɪɨɬɲɿɲɥɹɯɢɭɝɪɚɮɿ
 ɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɥɝɨɪɢɬɦɭȾɟɣɤɫɬɪɢɡɧɚɣɬɢɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣɲɥɹɯɜɿɞ
ɜɟɪɲɢɧɢɚ ɞɨɪɟɲɬɢɜɟɪɲɢɧ Ⱦɥɹɝɪɚɮɿɜɡɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɢɜɚɝɚɦɢɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɡɚɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦɎɨɪɞɚȻɟɥɥɦɚɧɚ
 ɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɥɝɨɪɢɬɦɭɎɥɨɣɞɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɞɨɜɠɢɧɢɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɯ
ɲɥɹɯɿɜɦɿɠɭɫɿɦɚɩɚɪɚɦɢɜɟɪɲɢɧɍɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɛɭɞɭɜɚɬɢ
ɦɚɬɪɢɰɿ: ɬɚĬɁɚɦɚɬɪɢɰɟɸĬɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɣɤɨɪɨɬɲɿɲɥɹɯɢɜɿɞɜɟɪɲɢɧɢ
ɚ ɞɨɜɟɪɲɢɧɢG ɬɚɜɿɞɜɟɪɲɢɧɢE ɞɨɜɟɪɲɢɧɢG
ɉɨɬɨɤɢɜɦɟɪɟɠɚɯ
 ɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɥɝɨɪɢɬɦɭɎɨɪɞɚɎɚɥɤɟɪɫɨɧɚɡɧɚɣɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɬɟɱɿɸ
ɦɿɠɨɛɪɚɧɢɦɢɩɚɪɚɦɢɜɟɪɲɢɧ
D E
F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H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
J K
L M
N P
Ƚɪɚɮɢɞɨɡɚɞɚɱʋ
Ɇɟɬɨɞɢɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
 ɋɬɭɞɟɧɬɦɚɽɜɢɤɨɧɚɬɢɤɭɪɫɨɜɭɪɨɛɨɬɭɇɟɨɛɯɿɞɧɨɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɦɟɪɟɠɭɬɚ
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɝɪɚɮɿɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɉɪɨɰɟɫ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɪɨɰɟɫ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɭ
$ ɉɟɪɟɝɥɹɞɬɟɦɤɭɪɫɨɜɢɯɪɨɛɿɬ  
% ɉɟɪɟɝɥɹɞɞɨɫɬɭɩɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
& ȼɢɛɿɪɬɟɦɢ $ 
' Ɂɛɿɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨɬɟɦɿɪɨɛɨɬɢ %& 
( ȼɢɛɿɪɦɚɬɦɨɞɟɥɿɦɟɬɨɞɿɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ' 
) ɇɚɩɢɫɚɧɧɹɩɟɪɲɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭɉɁ ȿ 
* Ɋɨɡɪɨɛɤɚɦɟɬɨɞɿɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ( 

+ ɇɚɩɢɫɚɧɧɹɞɪɭɝɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭɉɁ )* 
, Ɋɨɡɪɨɛɤɚɩɪɨɝɪɚɦɢ * 
- Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɬɚɧɚɥɚɞɤɚɩɪɨɝɪɚɦɢ , 
. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹɬɪɟɬɶɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭɉɁ +- 
/ ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ - 
0 ɇɚɩɢɫɚɧɧɹɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭɬɚɞɨɞɚɬɤɿɜɉɁ ./ 
1 ɈɮɨɪɦɥɟɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɉɁ ./ 
2 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɩɨɜɿɞɿɪɟɰɟɧɡɿʀɬɚɿɧ 01 
 ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹɡɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɛɪɢɝɚɞɨɸ ɡɬɪɶɨɯ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɦɟɪɟɠɭɬɚɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ
ɝɪɚɮɿɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɞɚɣɬɟɧɚɜɥɚɫɧɢɣ
ɪɨɡɫɭɞ
ɉɪɨɰɟɫ ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣɩɪɨɰɟɫ
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɭ ȼɢɤɨɧɭɽ
$ ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ  F
% ɊɨɡɪɨɛɤɚɿɧɬɟɪɮɟɣɫɧɨɝɨɦɨɞɭɥɹɆ Ⱥ F
& ɌɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɆ % F
' ɊɨɡɪɨɛɤɚɦɨɞɭɥɹɆ $ D
( ɌɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɆ ' D
) ɊɨɡɪɨɛɤɚɦɨɞɭɥɹɆ $ E
* ɌɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɆ ) E
+ Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɜɰɿɥɨɦɭ &(* F
, Ɋɨɡɪɨɛɤɚɬɟɫɬɿɜɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ') DE
- ɌɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɆ ,+ D
. ɌɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɆ *+ E
0 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹɡɜɿɬɭ +-. F

Ɂɚɜɞɚɧɧɹɳɨɜɢɧɟɫɟɧɿɧɚɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɪɨɛɨɬɭ
 ȽɪɚɮɡɚɞɚɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɁɚɞɚɬɢɣɨɝɨ
 ɫɩɢɫɤɨɦɪɟɛɟɪ
 ɦɚɬɪɢɰɟɸɿɧɰɢɞɟɧɰɿɣ
 ɦɚɬɪɢɰɟɸɫɭɦɿɠɧɨɫɬɿ
 ɫɩɢɫɤɨɦɫɭɦɿɠɧɨɫɬɿ
 ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɫɬɟɩɟɧɿɜɟɪɲɢɧɝɪɚɮɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɡɜ¶ɹɡɧɨɫɬɿ
 ɑɢɽɡɚɞɚɧɢɣɝɪɚɮɩɨɜɧɢɦ"ɩɥɚɧɚɪɧɢɦ"
 ɁɧɚɣɬɢC*
 ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢɞɜɨʀɫɬɢɣɝɪɚɮ
 ɈɰɿɧɢɬɢɯɪɨɦɚɬɢɱɧɟɱɢɫɥɨɝɪɚɮɚɊɨɡɮɚɪɛɭɜɚɬɢɜɟɪɲɢɧɢɝɪɚɮɚ
 ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɱɢɦɿɫɬɢɬɶɝɪɚɮ
 ɟɣɥɟɪɿɜɰɢɤɥɚɛɨɲɥɹɯ
 ɝɚɦɿɥɶɬɨɧɿɜɰɢɤɥɚɛɨɲɥɹɯ
 Ɂɧɚɣɬɢɞɨɫɤɨɧɚɥɟɩɚɪɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɜɞɜɨɞɨɥɶɧɨɦɭɝɪɚɮɿ
 ȼɢɤɨɧɚɬɢɬɨɩɨɥɨɝɿɱɧɟɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɜɟɪɲɢɧɝɪɚɮɚ
 Ɂɧɚɣɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɢɥɶɧɨʀɡɜ¶ɹɡɧɨɫɬɿɝɪɚɮɚ
 Ɂɧɚɣɬɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɤɚɪɤɚɫɝɪɚɮɚ
 Ɂɧɚɣɬɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣɲɥɹɯɦɿɠɡɚɞɚɧɢɦɢɜɟɪɲɢɧɚɦɢ
 Ɂɧɚɣɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɬɟɱɿɸɦɿɠɡɚɞɚɧɢɦɢɜɟɪɲɢɧɚɦɢ

ɌȿɆȺȺɜɬɨɦɚɬɢ ɦɨɜɢɬɚɝɪɚɦɚɬɢɤɢ
ɉɢɬɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ
 ɓɨɬɚɤɟɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣɚɜɬɨɦɚɬ"
 ȼɱɨɦɭɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠɫɤɿɧɱɟɧɧɢɦɬɚɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɢɦ ɚɜɬɨɦɚɬɨɦ"
 ȼɱɨɦɭɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɦɬɚɧɟɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɦɚɜɬɨɦɚɬɨɦ"
 ȼɱɨɦɭɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠɩɨɜɧɿɫɬɸɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɬɚɱɚɫɬɤɨɜɢɦɚɜɬɨɦɚɬɨɦ"
 ȼɱɨɦɭɪɿɡɧɢɰɹɦɿɠɿɧɿɰɿɚɥɶɧɢɦɬɚɧɟɿɧɿɰɿɚɥɶɧɢɦɚɜɬɨɦɚɬɨɦ"
 əɤɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ"Ȳɯɝɨɥɨɜɧɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ"
 əɤɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɱɿɜ"Ȳɯɝɨɥɨɜɧɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ"
 əɤɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ"Ȳɯɝɨɥɨɜɧɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ"
 ɇɚɜɿɳɨɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸɚɜɬɨɦɚɬɿɜ"
 ȼɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɪɭɱɧɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɟɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɚɜɬɨɦɚɬɢ"
 ȼɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɪɭɱɧɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɱɚɫɬɤɨɜɿɚɜɬɨɦɚɬɢ"
 Ⱦɥɹɱɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɨɲɭɤɨɜɿɚɜɬɨɦɚɬɢ"
 əɤɿɦɨɜɢɧɚɡɢɜɚɸɬɶɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦɢ"Ʉɪɢɬɟɪɿɣɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ"
 ȱɽɪɚɪɯɿɹɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɝɪɚɦɚɬɢɤɇɨɪɦɚɥɶɧɚɮɨɪɦɚɏɨɦɫɶɤɨɝɨɇɨɪɦɚɥɶɧɚ
ɮɨɪɦɚȽɪɟɣɛɚɯ
 ɓɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɜɿɥɶɧɢɯɦɨɜ"
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɪɨɛɨɬɢɜɚɭɞɢɬɨɪɿʀ
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